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S O R I A 
Esta obra es propiedad de su autor y queda 
hecho el depósito que marca la ley. 
ADVERTIMOS QUE: 
A l a d q u i r i r los datos p a r a l a eonfeeeión de l Anuar io 
hemos procurado Iiaeerlo con l a mayor escrupu los idad , 
con el fin, de no i n c u r r i r en errores ú omis iones que 
h i c i e r a n recelar de la exact i tud de cuantos datos cont iene; 
pero, apesar de todo esto, dada l a índole de esta c lase de 
trabajos, no podemos hacernos responsables de cuantas 
omis iones y errores se hayan podido cometer y que ser ia~ 
mos los pr imeros en lamentar , s i los hubiere. 
N o publ icamos l a const i tuc ión de los Ayuntamientos po r 
estar muy p róx ima l a f e c h a en que han de renovarse en su 
mayor ía , pero lo l iaremos en el de l año p r ó x i m o venidero. 
E l p róx imo número se pub l i ca rá en 1." de M a y o de 1910, 
y en él, procuraremos i n t r oduc i r a lgunas mejoras, entre 
e l l as , el aumento de tamaño y l a i n te rca lac ión de fo to-
g ra f ías de la Cap i ta l . 
SORIA.—Tip. TIERRA S0R1ANA de J . Sáenz. 
DOS PALABRAS Á MODO DE PRÓLOGO 
E n el mes ele Mayo úl t imo al ofrecer 
al público este trabajo decíamos: «Exis-
te en esta prov inc ia un vacío que ya no 
se nota quizá en ninguna de las demás 
de España, por lo que, convencidos 
de la necesidad de l lenarlo, para seguir 
el camino del progreso, y de la ut i l i -
dad que a l público en general puede 
reportar, nos hemos decidido á publicaí* 
el flnuario-Guía de Soria y su provincia, 
en la persuasión de que ha de l lenar el 
objeto indicado y ha de dispensársele la 
acogida que esta clase de obleas ha teni-
do en otras pi'ovincias». 
«No dudamos que como cosa nueva, 
tendrá defectos, que no siendo de volun-
tad, trataremos de i r corr igiendo en años 
sucesivos á medida que la esperiencia 
enseñe lo que sea necesario añadir y lo 
que por superfino hubiera de-suprimirse». 
P a r a que decir más: E n lo t ransc i ip to 
VI 
está reconcentrado nuestro modo de 
pensar, cual sea el objeto y el fin que 
nos proponemos, inspirándonos solo en 
nuestros buenos deseos de ser útiles al 
público en general . 
Este tiene en sus manos la obra. Si es 
acogida con benevolencia, conceptuán-
dola aceptable, trataremos de comple-
tar la en años sucesivos hasta abarcar el 
mayor número dé detalles posible de 
toda la provinc ia, en los diversos órdenes 
de su vida socia l , por si conseguimos 
bacerla además de ú t i l , lo mas instruc-
t iva, al par que recreat iva, que nos sea 
posible. Este es el vehemente deseo de 
E l A u t o r . 
Junio de 1909. 
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PREüMirm^ 
Í3'S:£Z 
S O R I A 
Provincia del interior, perteneciente á Casti l la 
l a Vieja, con una extensión superficial de 9.935,5 
kilómetros cuadrados y una población de 150.462 
habitantes. Está limitada por las provincias de 
Logroño, Burgos, Segovia, Zaragoza y Navarra. 
E l cl ima es frío, pero sano, y las producciones 
consisten en cereales, pastos, con los que mantiene 
muicíio ganado, legumbres, verduras, l ino, cáñamo, 
remolacha, etc. 
Se halla dividida la provincia, en cinco partidos 
Judiciales: Agreda, Álmazán, Burgo de Osma, 
Medinaceli y Soria, con un total de 345 Ayunta-
mientos. 
E n lo mil i tar, corresponde á la 5.a Región (Zara-
goza); en lo eclesiástico, á los obispados de Osma, 
Sigüenza, Calahorra, Tarazona y Burgos; en lo 
jud ic ia l , á la Audiencia Territorial de Burgos y en 
lo escolar ó Instrucción pública, al Rectorado de 
'Zaragoza. 
Los ríos principales, son: el Duero, Cidacos, 
Jalón, Tera, Abión, Riotuerto, Ucero, Alhama y 
.otros de menor importancia. 
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Ferrocarriles. L a provincia de Soria está algo» 
atrasada en comunicaciones ferroviarias, pues so-
lamente cuenta con la línea de Torralba á Soria,, 
de construcción reciente, de 94 kilómetros; la de 
Yalladol id á Ar i za , también de moderna construc-
ción, de 124 kilómetros, que atraviesa la provincia; 
y la de Madrid á Zaragoza y Alicante, que atraviesa 
la provincia por la parte Sur en una longitud de 
46 kilómetros. 
Carreteras. E n carreteras, se encuentra á mayor 
altura que en ferrocarriles. Aquellas,miden un 
total de 662 kilómetros, sin contar las que están 
en construcción. E l estado de conservación de las 
mismas es inmejorable. 
Industria. La industr ia en esta provincia, aun-
que escasa vá adquiriendo alguna importancia por 
sus buenas fábricas de harinas, de aserrar made-
ras, de asfalto, azucarera, resinera y otras en pe-
queña escala. 
Comercio. E l comercio también carece de impor-
tancia aunque tiende al desarrollo progresivo. L a 
esportación consiste en cereales, maderas,, lanas,, 
ganados, etc., etc. 
L I B R O I 
GUÍA DE SORIA 
Soria, capital de 3.er orden, situada en las már-
genes del Duero, con un magnífico puente de pie-
dra sobre este río. Su población es de 7'171 habi-
tantes. 
GRUUBS, PhRZRS Y PASEOS 
Las calles en general son estrechas y tortuosas,, 
á excepción de las del centro que son anchas y de 
escelen te pavimento, siendo las más frecuentadas 
é importantes, por hallarse en ellas casi todo el 
comercio y por la construcción de sus edificios, las 
del Collado, Marqués del Vadi l lo, Fer ia l y N u -
niancia. 
Entre los paseos figuran en primer lugar el de 
la Alameda'de Cervantes, que es un hermoso paseo • 
de verano, con artísticos jardines y una vegeta-
ción exuberante. E l «Espolón)), próximo al ante-
rior, con plantaciones y resguardado del,Norte por 
una pared de unos tres metros de altura, circuns-
tancia por la que, solo se ve frecuentado en la lar-
ga temporada de invierno. Los dos paseos están 
situados en la parte alta de la población, en la ter-
minación de la calle del Marqués del Vadi l lo. 
Las plazas, son: de la Constitución, de Agu i r re , 
San Esteban, Bernardo Robles, Aceña, San Cíe-
— l ó -
mente, La Blanca, el Vergel , D.Ramón Ayl lón, 
4e la Puente de Cabrejas y San Pedro. La mayor 
parte de ellas son muy espaciosas, y, algunas, 
-adornadas con jardines y arbolado. 
RhÜfAQH RDO 
E l alumbrado de la población es por fluido 
•eléctrico, el que suministran dos empresas: la 
«Eléctrica de Soria» y la «Eléctrica Flor de Nu-
mancia». E l alumbrado público está á cargo de la 
primera, y, al efecto, cuenta con tres fábricas de 
las cuales, dos, son de motor hidráulico sobre el 
río Duero, y la otra de vapor, situada á la margen 
derecha de este mismo río. 
La «Eléctrica Flor de Numancia», no dispone 
más que de una fábrica, de motor hidráulico y un 
motor de gas pobre, el que emplea en el estío 
cuando el caudal del Duero disminuye. 
Las dos empresas facilitan fluido á los particu-
: lares, á los precios siguientes: 
Por una lámpara de 5 bujías (al mes) 2'10 ptas. 
)) )) )) 10 )) )) » 3'50 )) 
)) )) )) 16 )) )) )) 4'70 )) 
)) )) )) 25 )) )) )) 6 )) 
Abono por contador I'IO pesetas el kilovatio. 
Las instalaciones las hacen empleados de las 
•empresas por cuenta del cliente, el que abona 
cuatro pesetas por lámpara ó dos si la instalación 
.se encuentra hecha. 
FUENTES, BOGAS DE Í^IEGO Y IlñVADEI^OS 
Fuentes. Para el consumo de la población cuenta 
i Soria con dos magníficos depósitos de agua, con ca-
pacidad bastante para ello. E l agua procede del Due-
— n — 
ro, de donde,por elevación, es conducida á los dep6-
. sitos situados al pié de los muros del derruido Cas-
t i l lo. E l número de fuentes públicas de esta agua es 
muy reducido, pues no llega á media docena para 
toda la población. E l Ayuntamiento facilita á 
•cuantos particulares lo solicitan, el agua á domi-
cil io, haciéndose las instalaciones por cuenta del 
.solicitante, así como el consumo, por el que cobra 
e l municipio un tanto por metro cúbico (1). 
Además de las fuentes del Duero existen las 
llamadas de «La Verguil la» cuyo manantial se halla 
en el paraje conocido con el mismo nombre, á unos 
cuatro kilómetros de la población. 
5 Hay otras fuentes cuyo manantial se encuentra 
en el mismo sitio en que están instaladas ó á poca 
distancia, como son: las de la «Alameda de Cervan-
tes», Marqués del Vadi l lo, Puente Cabrejas y de 
San Pedro. 
Bocas de riego. E n las calles principales existen 
bocas de riego, las que se uti l izan en casos de in -
cendios, y para el riego de las mismas. 
Lavaderos púbUcos. Contiguos á la fábrica de 
elevación de aguas están ios magníficos lavaderos 
cubiertos. Además se ut i l iza para labaderos, el sitio 
•conocido por el «Molinete», á la margen izquierda 
del mismo río y el trayecto comprendido entre los 
labaderos cubiertos y la fábrica de harinas de 
la Sra. V iuda de Vicén. 
ESPECTñCÜI iOS PÚBüIGOS 
Teatros. No existen mas teatros públicos que 
e l «Principal». E n este, funcionan compañías 
€ómico-dramáticas y de zarzuela á temporadas, 
durante las cuales, suele haber función los martes., 
jueves, sábados y días festivos-
(,1) Véase la tarifa ea notas úíileá. 
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Cine. Durante las temporadas en que no actúa 
compañía de teatro, se instala en el ((Principal)) el 
«Cine Soriano)), dando funciones,por sesiones, todos 
los días festivos. Además existen teatros en las 
Sociedades de recreo, Numancia y Cámara de 
Comercio. 
P l aza de Toros. Tampoco carece Soria de circo 
taurino; pero es escaso el número de espectáculos 
de esta clase que en el mismo se celebran, pues el 
corto vecindario y la cabida de la plaza hacen que 
las empresas no arriesguen su capital, por las pocas 
probabilidades de ganancia. 
S E R V I C I O D E I f lCEf íDIOS 
E l servicio de incendios es muy deficiente por 
la escasez de material y la mala organización del 
Cuerpo de Bomberos. 
Como se dice mas arr iba, en las calles céntricas, 
el agua se encuentra siempre á mano y en abun-
dancia; pero, en las demás calles escasea mucho,'y 
en caso de incendio, las dificultades, por lo tanto, 
son mayores. 
E l parque, se halla en la calle del Pósito, siendo 
el encargado del mismo el fontanero del Ayunta-
miento. 
IGÜESIMS Y COIsIVEÍslTOS 
Iglesias parroquiales. San Pedro (Colegiata)r 
plaza de San Pedro; Nuestra Señora de la Mayor, 
plaza de la Constitución; Nuestra Señora del Esp i -
no, en las afueras de la poblacióñ. 
Iglesias no parroquiales. Santo Domingo, calle 
de la Doctrina; Nuestra Señora de la Merced, calle 
de su nombre; Nuestra Señora del Carmen, calle de 
la Doctrina: San Clemente., plaza de su nombre; 
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San Juan, Caballeros; E l kSalvador, calle de su 
nombre; San Franciseo, Alameda de Cervantes. 
Capi l las y oratorios. Siervas de Jesús, calle de 
•San Juan; E l Hospitali l lo, Puertas de Pro; San 
Saturio, Afueras de Abajo; Nuestra Señora del 
Mirón, paseo de su nombre; Nuestra Señora de la 
Soledad, Alameda de Cervantes; Hermanos Budis-
tas, plaza de Bernardo Eobles, núm. 9. 
Conventos y colegios de religiosos. Monjas Fran-
ciscanas de Santa Clara, calle de la Doctrina; Car-
melitas Descalzas (La Santísima Trinidad), plaza 
de la Fuente Cabrejas; Hermanos Budistas, plaza 
de Bernardo Robles, núm, 9 (Colegio de 1.a y 
2.a enseñanza) y Siervas de Jesús, calle Mayor 
(Colegio). 
ESCÜEIiñS PÚBWCflS 
Las escuelas públicas están instaladas en edifi-
cios antiguos, con escasas condiciones higiénicas 
y pedagógicas; las del barrio de las Casas son de 
construcción reciente y no han sido todavía tras-
ladadas de los locales antiguos. 
L a Escuela práctica graduada de niños, está 
situada en la plaza de Bernardo Robles, núm. 2.°; 
la elemental de' niños, en la plaza de Ramón 
Ay l lón, 2; la práctica de niñas, en la de D. Lorenzo 
Agu i r re , 4; la elemental de niñas, en la misma 
plaza y las del Barrio de las Casas, en el Centro 
del mismo. 
COBÍJEOS Y TELiÉG^ñFOS 
Correos. L a administración principal de correos 
«e halla en la planta baja del edificio que ocupa e l 
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gobierno c iv i l . Las horas para los diferentes servi-
cios, son: 
Geftifieados y valores (imponer): De 11 á 12 de-
la, mañana y de 6 y media á 8 y cuarto de la tarde-
Los días festivos solo por la tarde. 
Reclamaciones.—Certificados y valores: de 11 á 
12 de la mañana, excepto los días festivos. 
Apartado: De 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de ^  
la tarde. 
P a r a retirar valores: de II á 12 de la mañana y 
de 6 y media á 8 y cnarto de la tarde. 
Sa l ida del correo general: á las 9 y cuarto de la 
nocñe; pudiéndose depositar ñasta esta hora, la 
correspondencia en el buzón principal. 
Los buzones están instalados en las expendedu-
' rías de tabacos y en ellos pueden depositarse la 
correspondencia hasta las 7 de la tarde. 
E l reparto á domicilio se hace de 8 á 10 de la 
mañana, en todo tiempo y desde el 1.° de Junio 
al 1.° de Octubre se hace, además, por la tarde des-
pués de la llegada de los coches correos. 
Telégrafos. La Central de Telégrafos ocupa eL 
piso 2.° de la casa núm. 9 en la plaza de San Este-
ban. E l servicio es permanente. 
Para telegrafiar con las estaciones de la provin-
cia debe hacerse desde las 8 á las 12 de la mañana-, 
y desde las 3 hasta las 7 de la tarde, todos los días, 
excepto los domingos y días de precepto general, 
en que el servicio se presta en aquellas (1) so la-
mente de 8 á 12 de la mañana. 
Son días de precepto para Telégrafos: 
E l 6 de Enero,. 2 de Febrero, 25 de Marzo, 29 de 
Junio, 25 de Jul io , 15 de Agosto, 8 de Septiembre, 
1.° de Noviembre, 8 y 25 de Diciembre y Jueves. 
santo, Ascensión y Corpus. 
(1) Todas-las estaciones de la provincia son limitadas. 
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BliSRfíC}iB 
En la entrada de la población, viniendo de la 
Estación del ferrocarril, sitio muy frecuentado se 
encontraban los restos del incendiado palacio de 
la Vilueña, constituyendo sus muros un peligro 
constante y presentando además, un aspecto que 
decía poco en pro de la cultura de la población. 
E l Excmo. Ayuntamiento para hacer desaparecer 
tales causas proyectó adquirir estas ruinas con la 
magnífica huerta contigua para destinarlo al en-
sanche de la población, urbanizando los solares 
que resultaran de esta adquisición. 
Realizado su pensamiento, por ventaotorgada por 
la dueña Excma. Sra. Marquesa Viuda de la Vi lue-
ña, previos los preliminares necesarios á la expro-
piación, á favor de la Corporación municipal, ésta 
ha distribuido la zona de terreno adquirido en 
lotes para la venta pública con destino á edificación 
de fincas urbanas, con arreglo al proyecto pericial 
trazado al efecto, distribuido en calles longitudina-
les y trasversales, continuando la del Ferial hasta 
la Estación del ferrocarril y San Francisco. En la 
actualidad se está llevando á cabo la demolición y 
escombrado de dicho palacio, el afirmado de las 
calles y la alcantarilla que cruza todo el trayecto 
de la urbanización. E l Ayuntamiento tiene anun-
ciada la venta de los solares y creemos que serán 
adquiridos por personas de capital que inmediata-
mente empezarán á realizar al pensamiento de la 
Corporación municipal, construyendo excelentes 
edificios que ensalcen y embellezcan la población 
por la parte que mas atractivos tiene para la vida 
de la misma. No entramos en el detalle del número, . 
dirección, longitud y anchura, délas calles pro--
yectadas, por no ser propios de esta publicación.. 
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M U S E O S Y ]VI0IS1Ü|VIE^T0S ARTÍSTICOS 
E n la sección de Notas útiles qne ñgura en el l i -
bro segundo, se detallan los de la capital y pro-
vincia. 
CQCflBS-piMGBÍíClHS 
Hay servicio de coches-diligencias para algunos 
pueblos de la provincia, y fuera de ella. Son los 
siguientes: 
De Soria á Yanguas. Su recorrido es de 46 
kilómetros y pasa por Garray, Buitrago, La Rubia, 
Ausejo, Villaseca Somera y V i l la r del Río. 
De Soria á San Leonardo. Recorrido 54 ki ló-
metros. Pasa por Toledillo, Cidones, Vi l laverde, 
Herreros, Abejar y Navaleno. 
De Soria á Almarza. Hace un recorrido de 22 
kilómetros, pasando por Garray y Zarranzano. E n 
este punto enlaza otro que va á Valdeavellano 
de Tera. 
De Soria á Tarazona. Pasa por Puensauco, A l -
dealpazo, Matalebreras y Agreda. Su recorrido es 
de 69 kilómetros. 
De Sor ia á Burgo de Osma. Pasa por Golmayo, 
Carbonera, Vil laciervos, Valdealvil lo, Torralba del 
Burgo y Velasco. Recorrido 56 kilómetros. 
De Soria á Torrelapaja. Pasa por Duañéz, Ojuél, 
Almenar y Cardejón, haciendo un recorrido de 49 
kilómetros. 
De Almenar, enlazando con el anterior, parte 
otro coche que vá directamente á Gomara. 
Todos los coches salen de la Administracción, 
plaza de Agui r re , 4, media hora después de Ih 
llegada del tren correo. 
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Además hay otros,coches qué saleo, á las tros de 
la tarde, listos, son: De Soria á Álmarza y de 
•Soria á Abeja!'. La Administracción se halla en 
la plaza de Bernardo Robles, 1. 
N O T A . — K l horar io y precios del serv ic io de coches 
puede verse en la Sección corresubndiente del l ib ro II. 
C A Í A O S D E S E R V I C I O R IxR E S T ñ C I O j M 
E l servicio de equipajes, tanto á la Estación 
'Como á los coches-diligencias, lo prestan los mozos 
de equipajes Dámaso Santa María, Jerónimo Bar-
tolomé y Ensebio Manrique. listos acuden á la 
llegada de los trenes y coches. 
3^-9^ Colero particular 5c 1.a enseñanza 
IHRIOIDO POR 
D. Híiureaiio út la Orden 
. OTfispdiienie 11 
^9 - •Gr-
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AYUNTAHÍHNT 
Pli lZ i tlü lü Cui.lolilUCii'il!, •>. 
A / r u ' d c : 1). Ramón de la Or len, Plaza de San 
Esteban, 7. 
l.";' '¡'cn.¡<jiLíc A l dl i lc: 1). Santiago lluiz Lerí.i., 
Plaza de Agnlr ré, 4. 
•2.° 1). Joaquín Arjonf, Plaz de'Aceña, 15. 
;5.tí'' » luliuirdo ri-raca, Plaza uc la Leña, 8. 
Ojm'tV^/c's: 1».-José María Pascual, ! 'erial, 2 y 4.. 
— D. Telest'oro Tovar, Plaza de San Esteban, 3. 
» Leandro Ramón, Plaza de la Leña. 
)> Manuel Herrero, Mayor, -29. 
— » José Ropero; Collado, 61. 
- » Prancisco Jodra, Campo. 
» Juan Aparicio, Caballeros, 15. 
— » Pedro Llórente. Collado, 21, 
En las últimas elecciones han sido elegidos 
Concejales los señores siguientes: i). Mariano 
Vicén, .1). Eduardo Urraca (reelegido),!). Daniel 
G i l , D. Vicente Borque', 1). Pedro Villanueva., 
1). Vicente Alvarez, l). José Sauz Oliveros, D. Ser-
vil io Robles,!). Emil io Blázquez y 1). Isidro Ka-
mirez, los cuales han de posesionarse en 1.° de 
Jul io próximo. 
— Ií) -
SECRETARÍA 
Secretario: \). Santiago Coberio Izquierdo, .Mar-
qués de Vaüillo, 20. 
Contador: 1). Blas Taracena, Plaza de Lorenzo 
Agn i r re , 3. 
Depositario: D. Manuel Rniz Ocón, Plaza do Loren-
zo Agn i r re , 7 duplicado. 
OjícidL / ." ; 1). Félix Herrero, Fuentes, 3. 
- 2."; D. Juan Sánz, Plaza de la Constitución, :•.. 
Escribiente 1.°: !).MarianoCabrujas,Claustri l la, í. 
— 2.°: I). Lucio Eliges, Teatro, 3. 
Conscrge: \). N-di-'áüo Sanz, Plaza de la Constitu-
ción, 3. 
Portero: D. Ángel Saiiz, Plaza de la Constitu-
ción, 3. 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
Médico: I). Benito Rniz Zalabardo, Zapatería, M . 
— D. Valentín R. Guisando, Collado, 84. 
JFar macea tico: D. José Morales Orantes, Collado, 6. 
Ministrante: D. Juan Grábalos, Plaza de la Cons-
t i tución, 10. 
Arquitecto: I). Andrés de Lorenzo, Numancia, 17. 
Inspector de Montes: D. Sixto García, Collado, 4. 
Inspector de Carnes: » Primo de Marco, Plaza de 
Ramón Benito Aceña, 9. 
Encargado del réh J : D. Bruno Ugarte, Numan-
cia, II . 
Vo¿pública: D. Juan Gascón, Pósito. 
A G U A S 
Maquinista: D. Antonio Cuevas, Afueras de Abajo. 
Eontanero: » Joaquín Ferreruelas, Lagunas, 5. 
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C E M E N T E R I O 
Capellán: 1) Leandro Martínez, San Juan, 8. 
D. Pedro Ci r ia , Merced, 2. 
» Pedro Asensio. 
» Miguel Gallejo. 
» Juan Sanz García. 
J A R D I N E S 
Jurclínero: 1). Ang 'Dioniera, Alameda de Cervantes.. 
Mozo: D. Pedro i'órez. 
POLICÍA U R B A N A 
Inspector: 1). Calixto Pereda, Plaza de S. Esteban, 6. 
Cabz: I). Anaclet) Pando, Numancia, 17. 
A lguac i l : D. Isidro Navarro, Mayor, 24. 
» Francisco Lavi l la , Teatro, 7. 
» Martín Vinnesa, Real, l ü . 
» JMariano García, Zapatería, 29. 
— >) Tomás Solaesa, Real, 1.5. 
VIGI L A N C I A N O C T U R N A 
Cabo de serenos: 1). Deogracias Calabia, Clans-
tr i l la, 0. 
Sereno: [), Satufio Bartolomé, Ermita de Nuestra. 
Señora del Mirón. 
» Vicente Costa, Mayor, 14. 
» Manuel García Martínez, Mayor, 40. 
>) José Marín, Aduana Vieja, 23. 
» Pedro Porque, Tejera, 52. 
» Pedro Rodríguez, Numancia, 47. 
CUERPO DE BOMBEROS 
Jefe: D. Ándíés de Lorenzo, Numancia, L7 y 
Sub-Jefe: !). Elias de .Marco y Cascante. 
Sargento: » Indalecio del Río y Arancón. 
I). Cecilio G i l y Romero. 
Cabos. A » Juan Celorrio y Recio. 
f » Higinio Hernández y Carnicero. 
Además completan este cuerpo unos eiiairentí 
obreros, encargados algunos del parque y útileí 
áe incendios. 
tí TIE 
PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E 
SE PUBLICA LOS MARTES Y VIERNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un Tr imestre. . . . . 1,50 pesetas 
55 
Semestre. 
Año. 
Publica artículos de los mejores escritores españoles 
£3 el psrióDico bz má^ iecfura y ci que m á j j e lee 
4.bministeagión 
Bernardo Robles, 10 
(íiíras de l Director 
T). Benito artigas 
NEURASTENIA 
Drama en tres actos. 
AUTOR L A U R E A D O 
Monólogo. 
¿REGIONALISMO 
C A S T E L L A N O ? 
Folleto. 
E3N l 'KBPAKACIÓN 
DE MIS MEMORIAS 
Un volumen. 
P O R TIERRA 
C A S T E L L A N A 
Novela. 
R E P R E S E N T A N T E S SN CORTES 
SKXADORKS 
Excmo. Sr. D. líarnón Benita Adéna,Hotéí cíe Rusia, 
r- » José I*. Diaz Ágero, Rey Francisco, i4. 
)> José Parres y Sobrino, Areíral 15. 
DIPUTADOS 
Álmazdn. Excmo. .Sr. 1 >. Lamberto .Martínez Asenjo, 
Orellana, 7. 
Agreda. Excmo* .Sr. D. Lu is Fernández de Córdova 
j Salazar, I >iiqiie de Medinaceli, Zurbano 34. 
tk i rgpde-Omtu. Exbmó. Sr. D. Luis Ayuso, Conde 
de Romanones, 12. 
Sor ia, i^xcmo. Sr. D. Luis _Marichalar, Vizconde 
de Eza, General Castaños, 4. 
-«&>>-
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"El M M w MmÉirn» 
FerióDico 5c míerejej generales y Oe noilclaj 
HH'Hi Se publica los miér-coles y sábados. € - * * 
/ T f ^ I M E S T ^ E 1'50 ptas. 
„, . , . . , \ S E M E S T R E . ; . . . 2 ' 75 » 
Freoos de suscripción...< 
^ U^J ñJMO 5' » 
Extranjero, un año, 10 » 
Redacción y Administración, 
COLLADO, 54^ 
"Noticiero de Soria„ 
I P E S l é B I C © FIJMDAD® K M 1.888 
Se pisbliasss ios m i é r c o l e s y sái jados 
T R I M E S T R E . . . . I'50 ptas . 
i S E M E S T R E 2 ' 7 5 » 
Precios de suscripción... ' _ 
j U ^ R ^ O 5 ' » 
| Extranjero, un año, 10 » 
Redacción y Administ rac ión, 
C O L L A D O , 42 
CORPORACIONES, OFICINAS í CENTROS OFICIALES 
(Personal y domicilio) 
• 
GOBIERNO CIVIL 
Plaza de Aguirre, 4. 
Gobernador: l imo. Sr. 1). Rafael Serrano Lora. 
Secretario: 1). Carlos Manti l la y Giraldo, Plaza de 
la Constitución, 13. 
O J l d a l 1.°: 1). Ruperto Campo Sánchez,Collado, 32. 
— 2.°: Vacante. 
- a.0: D. Lu is Llórente y Llórente, Collado, ;U). 
Aspirante de / .a clase: 1). Venancio Sauz, Plaza 
del Verge l , 2. 
Aspirante de 2.& clase: 1). Juan García Cruz, 
Zapatería, 33. 
Fomento Of ic ia l : D. Basilio R. Gómez Redondo,, 
Zapatería, 22. 
Portero: 1). Pedro Miguel Hernández, Gobierno 
c iv i l . 
Ordenanza: D. Florencio Rodríguez Martínez, 
Gobierno c iv i l . 
— I). Teodoro Alférez, Gobierno c iv i l . 
C U E R P O D E V I G I L A N C I A 
Inspector de 5.a clase: D. Anacleto Ve l i l l a Ihiaen, 
Estudios, 2, 
Aspirante á Agente: D- Jorge Ponce de León. 
Zapatería, 33. 
— 28 — 
Vigi lante de i.a dase: I). Ciríaco Marrodán, Ma-
yor, 18. 
Id. de í.n: » Francisco Pérez Ortega, Travesía 
del Campo, (i. 
Id . d,e 2.a: » Ágápito Arr ibas Blasco, Plaza de 
Bernardo Robles, 3. 
Id. de 2.íl: » Francisco Domínguez, Real, 28. 
Id,, de 2 * : » Ramón Alcázar,Puertas de Pro, 16. 
Id. de 2.a: » Juan Torres y Juan,Zapatería, 19. 
Id . de 2.:i: » Bartolomé Lorenzo Baldes, Zapa-
tería, 19. 
S U B D E L E G A D O S DE MEDIC INA 
Par t ido de Agreda : D. Federico Giménez Sierra 
(Agreda) 
Id . de A lmazán : D. Teodoro del Olmo (Alma-
zán) 
Id. de Burgo da Os/na: I). Florencio G i l (Bur-
go de Osma) 
J d . de Medinaeeli : D. Artesio de Pablo 
Id. de Sor ia : D. Aniceto Hinojar, P l . de A g n i -
rre, 8 
S U B D E L E G A D O S D E F A R M A C I A 
Par t ido de Agreda : D. Cecilio Nuñez. 
Id . de Almazán: D. El ias Romera Medina 
Id . de Burgo de Osma: D. Pedro Izquierdo. 
J d . de Medinaeeli: D. Jacinto Palacio. 
J d . de Sor ia : D. José Morales. 
S U B D E L E G A D O S DE V E T E R I N A R I A 
Part ido de Agreda : D. 
Id , de A l rnzzán: D. Norberto Casado. 
Jd . de Burgo de Osma: D. Mariano Ergueta. 
Id . de Medinaeeli : I). Vicente Lafuente. 
I d . de Sor ia : D. Narciso Arc in iega. 
J U N T A PROVINCIAL DE! S A N I D A D 
Presidente: St. Gobernador c iv i l . 
VOCALES NATOS 
í). (Ireg-orio V'elasco, Presidente de Ja l' iputación^. 
» Ram6n de la Orden, Alcalde de la Capital. 
» Aniceto Hinojar, Subdelegado de Medicina. 
» José Morales Orantes, id . de Farmacia. 
» Narciso Arciniegar id. de \reterinaria. 
o Luis Fosada, Secretario de la Junta de I'enetl-
cencia. 
» Rodolfo Ibáñes, Arqriiiéfcto |)rovincial. 
» José Hezares Martín, Delegado de Hacienda. 
» Joaquín Arjona, Presidente de la Cámara de 
Comercio. 
» N . , Catedrático de Química del Instituto gene-
ral j técnico. 
A'OCALFS E L E C f l t O S 
D. Ignacio Pastor, Médico de la Capital. 
» Valentín R. Guisando, id . , id. 
» Demetrio García Sierra, id . , id . 
» Ángel Lacalle, Farmacéutico de la Capital-
» Santiago Ruiz, id . , id . 
» Primo de Marco, Veterinario 
» Mariano Granados, Abogado. 
8E('RKTA.E10 
D. Joaquín Febrel , Inspector de Sanidad.-
_^31 -
COMISIÓN PERMANENTE 
VlCE-PEESipFiíTlí 
D. [gnaeio Pastor» Médico. 
VOCALES 
1 >. Demetrio (jarcia Sierra, Plaza de la Leña, ~L, 
» Claudio Alvarez Ucada. 
» Rodolfo Ibáñes, Plaza de Ágni r íé , 7. 
sfúretar io 
í). Joaquín Fébrel, Aduana Vieja, 6. 
J U N T A PROV1NCIAÍ. DE BENEF,ICENCl, - t 
PÜEérDENTF 
Sr. Gobernador c iv i l . 
VOCALES 
I). Gregorio Velasco, Collado, 6. 
» Ensebio Caobo, Instituto, 1. 
» Santiago Peña, Collado, 59. 
» Pascual Pérez Rioja, Collado, 42. 
» Aurel io G. de Gregorio, Marqués del Vadi l lo, 2.. 
» José María Fresneda, Aduana Vieja, 15. 
» Isidro Martínez, Zapatería, 11. 
» Julián Ballesteros, Teatro, 7. 
)) Santiago Gómez Santa Cruz, Plaza de Bernardo' 
Robles, 4. 
» Vicente Alvarex, Tejera, 8. 
— 32 — 
secRetaeic) 
1). Claudio Alvarez. 
J U N T A PROVINCIAL 
DE CAMINOS V E C I N A L E S 
PRESIDENTE 
,Sr. Gobernador c iv i l . 
VOCALES 
D. Emil io Gondona Pérez, Collado, 9. 
» Emi l io Monterde, Plaza de S. Esteban, 4. 
» Joaquín Iglesias, Numancia, 17 y 19. 
» Ensebio Cacho, Instituto, 1. 
» Dionisio Izquierdo, Calle de las Fuentes, 18, 
» Felipe Lasheras, Collado, 54, 
» Priscilo Plaza, Collado, 15, 
J U N T A PROVINCIAL 
D E PROTECCIÓN Á L A I N F A N C I A 
PKESJDBNTE 
Sr , Gobernador c iv i l . 
VOCALES NATOS 
D. Gregorio Velasco, Collado, (i. 
» Ramón de la Orden, Plaza de la Leña. 7. 
— 33 — 
I). .Abelardo Marroquín, Plaza de Agui r ré , 3. 
» Santiago Gómez Santa Cruz, Plaza de Bernardo 
Robles, 4. 
» -Joaquín Pebrel, Aduana Vieja, 6. 
» Aniceto Hinojar, Plaza de Agui r re , 8. 
VOCALES 
I). Fermín Jodra, Plaza de Bernardo Robles, 2. 
» Emi l io Aranda, Numancia, 41. 
D.íl Dionisia García. 
D. Lorenzo Amezua, Collado, 57. 
» Pedro Antonio Sánchez Malo, Plaza de San 
Esteban, 3. 
')) Pedro Llórente, Collado, 21. 
» Santiago Ceberio, Marqués del Vadi l lo, 20. 
I).a Carmen Ibarra, Collado, 34, 
D. José María Fresneda, Aduana Vieja, 15. 
» Mariano Granados, Plaza de Agui r re , 3, 
D/1 Agust ina García Alhambra. 
» Teresa de Pablo, Collado, 42. 
D. Ignacio Cabrerizo, Collado, 62. 
» Indalecio del Río, San Martín, 14. 
SECRETARIO GENERAL 
D. Valentín R. Guisando, Collado, 84. 
DIPC TACION PROVINCIAL. 
Cab il leiM,-, 17. 
P e-Heme: D. Greg'orio Velasen, Collado,. G. 
Vcep r td ii rite: 1). Joaquín Iglesias,Nunmnciu, 1:7. 
COMISIÓN PROVINCIAL 
Vi-epred'lente: \). Santiago Peña, Collado,.SOv 
Voccfe^: 1). Vicente Alvarez García, Tejera, 8. 
--•- » José Rodrigó Egiclo, (Almazán). 
— » Vicente de Benito Rodrigalvare::, Numan-
cia, 55. 
— » Manuel Martialay Manrique, Coludo, ai. . 
DIPUTADOS 
Agreda: D. Vicente Alvarez, Tejera, 8. 
» Eusebio Cacho, Instituto, l . 
— » Ángel Córdova, (Almarza). 
— » Joaquín Iglesias, Numancia, 17 y 19. 
Almasán: D. Carlos Alonso Martirena, (Almazán),. 
— » Isaac Ledesma, (Berlanga de Duero).. 
— » José Rodrigo, (Almazán). 
» Benito Sanz, (Berlanga de Duero).. 
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Burgo de Osma: D. Santiago G i l , (Burgo de Osma) 
)) Dionisio Izquierdo, Fuentes, 18. 
— » Santiago Peña, Collado, 59. 
)) Sotero Llórente, Numancia, 13. 
Medinaeeli: D. Gregorio Velasco, Collado, 6. 
— » Eliseo López, (Arcos de Medinaeeli) 
— )) Vicente Benito, Numancia, 55. 
» Ramiro Martínez, (Medinaeeli). 
Sor ia : D. Manuel Martialay, Collado, 31. 
— » Aurel io González de Gregorio, Marqués 
del Vadi l lo, 2. 
— » Victoriano Cabriada, Collado, 9. 
— » José Morales Esteras, San Juan, 2. 
S E C R E T A R I A , CONTADURÍA Y DEPOSITARÍA 
Secretario: D. Mariano Granados, Plaza de A g u i -
rre, 3. 
Contador: D. Joaquín de la Gándara, Plaza de 
San Esteban, 8. 
Depositario: D. Casto Rodrigo, Fer ia l , 6. 
OJÍeial 1.°: D. Saturnino Romero, Mayor, 11. 
— 2 ° : ) ) Esteban Calavia, Plaza de Aceña, 6. 
— 5.°: » Isabelo Cacho, Real, 32. 
Aspir /mte 1.°: D. Pedro Domínguez, Zapatería, 12. 
— 2.°: » Martín Martínez, San Juan, 2. 
— 5.°: » Arsenio Vallejo, Fer ia l , 8 duplicado. 
Escribünte 1.° D. Manuel Cacho, Collado, 53. 
— 2.°: » Francisco Alcalde, Collado, 44. 
— 5.°: » Cecilio Ve l i l la , Zapatería, 10. 
Portero i.0: D. BenitoLerma, Diputación provincial. 
— 2.°: » Felipe Neri Barranco, Diputación. 
— S.0: » José de la Merced, Diputación. 
, - . w -
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SECCIÓN DE C U E N T A S 
Jefe: D. Mariano Ballesteros, Numancia, 4. 
-Auxi l iar : D. Lu is Posada, Plaza de la Constitu-1-
ción, 5. 
ARQUITECTO PROVINCIAL 
D. Rodolfo Ibáñes, Plaza de Agui r re , 7. 
I M P R E N T A PROVINCIAL 
Regente-Cujista /.0: D. Francisco Terrél, N u -
maiicia, 7. 
Cansta 2.° D. Emil io Alvarez, Plaza de Bernardo 
Robles, 4. 
5.°: » ElíasTerrél, Fer ia l , 2 y 4. 
-— 4.°: » Benito Lafnente, Puertas de Pro. 
Prensista: I). Rafael Casas, Zapatería, 6. 
E S T A B L E C I M I E N T O S DE B E N E F I C E N C I A 
HOSPITAL DE SOEIA 
I)lre Hora: Sor Concepción Bejar. 
(y'iji-'llán: 1). Casto Ñuño. 
Médico; D. Aniceto Hinojar,Plaza de Agu i r ré , 9. 
— Cirujano: D. Mariano Iñiguez, Plaza de la 
Constitución. 5. 
Farmacéutico: D. Enrique Ramírez, Collado, 45. 
Este establecimiento tiene además, un practi-
cante, cinco hermanas de la Caridad, dos enferme-
ros, dos enfermeras, un enfermero auxi l iar, una 
cocinera, un ayudante en partos y un portero. 
H O S P I T A L D E BUTíaO D E OSMA 
Directora: Sor Teresa E d i l . 
Capellán: ü . Cayo Lozano. 
Médico: » Teodoro Vi l lamieva. 
Cirujano: » Pedro Gonzalo Navarro. 
Farmacéutico: D. Abdón Saínz Marqués. 
Además presta servicio en este Establecimiento 
el personal siguiente; cuatro hermanas de la Car i -
dad, un Practicante, dos enfermeros, una cocinera 
y un portero. 
H O S P I T A L D E A G R E D A 
Directora: Sor Lu isa García. 
Capellán: D. Juan Ruiz. 
Médico: » Donato Borobia. 
— » Federico Jiménez. 
Farmacéutico: D. Cecilio Núnez. 
E l resto del personal se compone: de dos herma-
nas de la Caridad, una hermana portera, un M i -
nistrante, dos enfermeros y una cocinera. 
HOSPICIO D E SORIA 
Directora: Sor Angela García. 
Capellán: D. Hermenegildo Igea. 
Maestro de l:x emeñanza: D. Indalecio Antón 
Castellano. 
Director de Música: D. Jul ián García Bal leni l la, 
Collado, 67. 
Cinco hermanas de la Caridad y tres Maestros 
de Talleres. 
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HOSPICIO DE BURGO DE OSMA 
Directora'. Sor María Vechambre. 
Capellán: D. Remigio Ortega. 
Maestro de l:1 enseñanza: D.Severiano Muñoz. 
Director de Música: D. León Lobera, 
Cinco hermanas de la Caridad, tres Maestros de 
Talleres y una ayudante para el torno. 
COMISIÓN M I X T A 
D E R E C L U T A M I E N T O 
Presidente: Sr. Gobernador c iv i l , y cuando éste 
no asiste, el Sr. Vicepresidente de la Comi-
sión provincial. 
Vicep evidente: Sr. Coronel de la Zona. 
VOCALES 
D/p/ítado promncial: D. Manuel Martialay, Co l la -
do, 31. 
— — D. Vicente de Benito, Numancia, 55. 
1 :n' Jeje de l a Ca ja , interino: ü . José Obregón, 
Collado, 9. 
2.° — D. Juan Alcalde Carramiñana, Marqués 
del Vadi l lo, 18. 
Comandante: D. Juan García Pintado, Plaza de la 
Constitución, 13. 
(),'ie¡al Mayor: D. Juan Aguas, Collado, 36. 
Secretario: D. Mariano Granados, Plaza de A g u i -
rre, 3. 
-ÉSges 
C O R R E O S 
ADMINISTRACIÓN P R I N C I P A L 
Plaza de Aguirre. 4. 
Adminis t rador . D. Félix Duran y Rufas, Plaza de 
Agu i r re , 4. 
.Segundo Jefe: D. Maximino García Izquierdo, N u -
mancia, 18. 
Habi ' i tado: D. Máximo l igarte, Numancia, t i . 
Negociado de Certificados: D. Timoteo Cosín, Fe-
r ia l , 6. 
Oficia1. L is ta ! /apar tado: D. Ricardo Martialay, 
Collado, 76. 
jD. Emil io Agüero, Campo, 24. 
» Aniceto Sanz, Tejera, 40. Ambulantes. i » Juan Izaguirre, Collado, 44. 
j » Francisco G i l , Mayor, 28. 
Ordenanza: D. José Bachil ler, Agui r re , 4. 
Cartero mayor: Marcelino García, Numancia, 14. 
(D. Mariano Bonillo, Fuentes, 3. 
Carteros de i.a. » Severiano Ramos, Numancia, 36 
( » Modesto Dávila, Salvador, 3, 
ídem. 2.a- D. Raimundo Solaesa, Puertas de 
Pro, 1. 
» 4.° .2 
ir o .2 
» i 5 . > 
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TELEGRAFOS 
C E N T R A L : Plaza de San Esteban, 9. 
Director: D. Mariano Bartolomé Hidalgo, Plaza de 
San Esteban, 9. 
Oficial í.a: D. Cayo José üiaz de Isla, Zapatería, 16,. 
Jej'e de reparaciones: D. Rafael Soria, Ferial , 6. 
. r • 7 ., o /D. Ramón Bartolomé Olivares, P l a -
u j i ew id . g. i Za de San Esteban, 9t , 
., o § | » Dionisio Sauz Castillejo, Plaza 
del Vergel , 2. 
» Victoriano de la Barrera, Fer ia l , 3. 
» Alfonso García Zornoza, Fuen-
tes, 8. 
9 '^ q f » Celestino de Marco, Plaza de-
• ' i Aceña, 9. 
Contabilidad. Aspirante de :í.íl: D. Enrique de la 
Encina, Plaza de la Constitución, 10. 
Conserje: D. Tomás Amézua, Plaza de San Este-
ban, 9. 
Capataz: 13. Cándido Vinuesa, Mayor 25. 
ídem. » Valentín Aparicio, Tovasol, 9. 
fD. ülpiano Lázaro, Marmúllete, 4. 
rpJnrinpp? ) ü José Gómez, San Martín, 8. 
Leíaaoics. - ^ Saturnino Llórente. 
' » Baltasar G i l , Marmúllete. 4. 
). Pedro Chico, Santo Tomé, 18. 
Ordenanzas •) y) Cir i lo García, Marmúllete, 4. 
» Demetrio Rodríguez, Plaza de la, 
Blanca, 2. 
— II — 
ESTACIONES LIMITADAS 
A L M E N A E 
Oficial 5.°. Vacar gado de Estación: L). Pedro Gil... 
Repart idor: ¡). Víctor Sanz. 
ÁGEEDA 
OJiciul 3.°, E . de E . : D. Estanislao Asensi. 
Celador: D. Constantino Calavia. 
ALMAZÁN 
Oficial3.°. E . d.eE.:T). Vicente Enciso. 
Celador: I). Evaristo Jiménez. 
B E R L A N G A DE DUERO 
Oficial 3.°. E . de E . : D. Juan Manuel García. 
Repart idor: Víctor Chico. 
! 
BURGO DE 0SMA 
Oficial 5.°. E. de E . : D. Eufino García de Pablo. 
Celador: I). Pedro Alonso. 
•SAN ESTEBAN DE GORiMAZ 
Oficial 2.° E. de E . : D. Andrés Serrano Almería» 
Celador: D. Urbano Sancho. 
Ordenansa: D. Mariano Lázaro. 
MEDINACELI 
Ofical 3.°. E . de E . : D. Buenaventura Dander. 
í Villaciero-)*: D. José Ibáñea. 
Celadores. \ A l / n a p a : D. Rafael Vadil lo. 
( Póceda: » Alejandro Diez. 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A 
Cabal leros, 14, 
.Delegado; D. JoséBezares Martín, Plaza de A g u i -
cre, $. 
Secreta i'i./. D. Celestino de Marco, Santo Toaré, 3. 
Aspiruníy: » Juan Marco Gómez, Plaza de la 
L;íña, 4. 
ADMINISTRACIÓN 
Administrador': D. Antonio Carri l lo de Albornoz, 
Collado, 47. 
•Oficial: i i, Andrés de Lecea y García, Collado, 60. 
— » Siró Arechaga Rivera, Plaza de la 
Leña, 8. 
— » Prancisco García Camarero, Collado, 76. 
— > Críspnlo López y Martín, Fer ia l , 2 y 4. 
— " Pablo Martínez de la Hoz, Real, 2. 
— o Eustoqnio Lasso y Bañares, Fer ia l , 8. 
—. » Manuel García López, Plaza Fuente Ca-
lor ej as, 6. 
» José Aguayo Ceinos, Plaza delal-jeña, 12 
— » Francisco del Campo Tejero, Caballe-
ros, 21. 
— » León Lacalle y Gór^ez, Puertas de Pro, 44 
— » Ángel Pérez de Baños, Teatro, 4. 
— 43 — 
Aspirante de 1* : D. Juan Salinas Soler, Real, 4, 
» Simeón Alvarez Benito, Plaza de Ber-
nardo Robles, 3, 
» Fél ix de Gregorio Vadi l lo, Doctrina, 1. 
Ordenanza: D. Sebastián Antonio Rey, Puertas de 
Pro, 52. 
» Severiano García Gómez, S. Martín, 12. 
INTERVENCIÓN 
Interventor: Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez 
Malo, Plaza de San Esteban, 3. 
Of ic ia l : D. Joaquín Echagüe. 
— » Eustasio de Miguel , Numancia, 24. 
— » Jul io de Soria, Zapatería, 36. 
— » Ricardo Miguel , Numancia, 41. 
— » José Casalduero, Plaza de la Constitu-
ción, 9. 
— » Lorenzo Amezua, Collado, 53. 
— » Ramón Clemente, MarquésdelVadillo, 10 
— » Manuel M. Muñoz, Mayor, 30. 
— » Francisco Rebollar, Mayor, 38. 
— » Pedro Peña Pueyo, Collado, 37 y 39. 
— » Telesforo García, Zapatería, 12. 
— » Higinio Ruiz, Plaza de Agu i r re , 7, dup. 
Aspirante de y.'1: D. Pedro Arr ibas, Plaza Ramón 
Ay l lón , 18. 
— » Tomás Ugena, Real, 3. 
— )) Félix Fernández, Real, 12. 
— » Emi l io Casalduero, Plaza de la Cons-
t i tución, 9. 
Portero: D. Valentín Monge, Plaza de Ramón A y -
l lón, 20. 
Ordenanza: D. Cándido Méndez, Plaza de la Cons-
t i tución, 13. 
— 44 — 
TESORERÍA 
Tesorero: I). Agr ip ino de Molina Martel l , Marqués 
del Vadi l lo, 6. 
Depositario:!) . Gustavo Ibarra, Marqués del Vad i -
l lo, 3. 
Oficial: I). Marcelino Pérez, Collado, 30. 
— » Hermógenes Marín, Mayor, 18. 
— » Rafael Saínz de Robles, Plaza de A g n i -
rre, 3. 
— » Santiago Mozas, Plaza de la Constitu-
ción, 15, 
— » Ar turo Macarrón, Doctrina, 1. 
— )) Pelayo Ay l lón , Caballeros, 25. 
— » Lorenzo Velasco, Collado, 6. 
Aspirante 2.° D. José Gonzalo, Collado, 54. 
— i.0 » Mariano Molina, Trsía del Campo. 
A u x i l i a r de Coja: D. Donato Pastor, Mayor, 11. 
Mozo de idem: Y). Isaac Alvarez, Alborea, 2. 
Portero: D. Andrés Miguel , Santa María, 24. 
ABOGACÍA d e l e s t a d o 
Abogado del Estado: D. Antonio Román Herrero^ 
Collado, 9. 
— D. A^alentín Gómez Ugalde,Collado, 80. 
Oficial : D. Miguel Calvo Sánchez, Collado, 63. 
A R C H I V O 
Ar chivero Bibliotecario: D. Eugenio Moreno, Ma-
yor, 9. 
Mozo de Archivo:!}. Felipe Hernández, Sto. Tomé, 3 
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INSPECCIÓN D E H A C I E N D A 
Inspector Jefe: D. Daniel Grifol A l iaga, 
Of ic ia l : D. Emi l io López Pelegrín, Caballeros, 15. 
— » GabrielErolesltodrígTie/^PlazadeAgui-
rre, 11. 
— » Jesús Balaca y Balaca, P laza de Aceña, 15 
Ordenanza: Juan Moreno Serrano. 
—<5« jSS^S 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
D. Rafael Serrano Lora, Gobernador c iv i l , Pres i -
dente. 
VOCALES NATOS 
| 
D. Gregorio Martínez, Director del Instituto Ge-
neral y Técnico. 
Sra. Directora de la Escuela Normal de Maestras.-
» Eugenio Tejero, Inspector provincial de 1.a 
enseñanza. 
» Joaquín Febrel Esteras, Inspector de Sanidad. 
» Eodolfo Ibáñes, Arquitecto provincial. 
» Agustín Santo Domingo, Catedrático del Ins-
tituto. 
VOCALES ELECTIVOS 
D. Santiago Gómez Sta. Cruz , Delegado Diocesano. 
» Vicente de Benito, Individuo de la Comisión 
provincial. 
» Juan Alcalde Carramiñana, Jefe del Ejérci to-
» Santiago Ruiz Lería, Concejal. 
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]). Isidro Ramírez, padre de familia. 
» Vicente Alvarez, id. id. 
L).a Juana Cacho, madre de familia. 
» Águeda del Puerto, id . id. 
VOCALES NATOS C U Y A ASISTENCIA Á LAS JUNTAS ES' 
VOLUNTARIA 
D. Gregorio Velasco, Presidente de la í -iputacion,. 
» Ramón de la Orden, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento. 
S E C R E T A R I A 
Secretar lo: D. Eulogio Martínez de Toro, ('diado, 33. 
OJiciaL de Ojiita'>iiíd(id-liiterneiitor: i). Erasmo 
Llórente Pascual, Collado, 30. 
Oficial de Secretaria: D. Felipe Benito, Numan-
cia, 32. 
Aaosiüar de Contabil idad: D. Lu is Martínez de 
Toro, Collado, 33. 
— de Secretaría: D. Agustín Asenjo, Puertas-
de Pro, 3. 
INSPECTOR DE 1.a ENSEÑANZA 
D. Eugenio Tejero, Plaza de Ramón Ayl lón, 5. 
INSTITUTO G E N E R A L Y TÉCNICO 
Director: D. Gregorio Martínez, Instituto. 
Vicedirector: D. Antonio Machado, Estudios, 7. 
Secretarlo: D. Agustín Sto. Domingo, Estudios, 1.. 
Oficial de Secretería: D. Bernabé de Pedro, Cpo. 4-
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CÁTEDEAS Y PEOFBSOEES QUE LAS DESEMPEÑAN 
Geocjixifía general y de Europa, vacante; la 
desempeña el Ayudante D. Juan Antón Pacheco. 
Nociones y ejercicios de Aritmética, Geometría 
y Algebra, vacante; las desempeña el auxil iar 
I). Lorenzo Cabrerizo. 
Religión; Capellán I). Isidro Martínez, Zapate-
ría, 11. 
Caligrafía, vacante; la desempeña interinamente 
el Oficial de Secretaría D. Bernabé de Pedro. 
Lengua francesa, Catedrático numerario D. A n -
tonio Machado. 
Lengua y Literatura Castellana, vacante; la 
desempeña el Aux i l ia r D. Emil io Aranda. 
Psicología, Lógica y Etica: Catedrático numera-
rio D. Francisco Santa María, 
Física y Química, vacante; la desempeña el 
Ayudante D. Hilario Sánchez. 
Historia Natural: Catedrático D, Agustín Santo 
Domingo. 
Agr icu l tura y Técnica Agrícola, I). Ildefonso 
Mase. 
Dibujo: Profesor numerario I). Emi l io Al iaga. 
Gimnasia, vacante; la desempeña el Aux i l i a r 
I). Lorenzo Cabrerizo. 
Pedagogía, D. Ramón A lmud ! , Profesor nume-
rario. 
Derecho y Legislación Escolar, vaeinte; A u x i -
l iar provisional D. Federico Zunon. 
Gramática Castellana, con ejercicios de lectura 
y escritura; la desempeña el Regente de la Escuela 
práctica D. Fermín Jodra. 
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Conserje: D. Mariano Martín, Instituto. 
Bedel: » Félix Martínez Dominica, Plaza Ver-
gel, 1. 
Portero: » Santiago Pérez, Instituto. 
Mozo: » Toribio Borobia, Plaza de Bernardo 
Robles, 2. 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R A S 
Directora: Vacante. 
Profesora: D.a Micaela 01avijo,Plazade laLeña, 8. 
— D.a Antonia Broto, Doctrina. 
— » Gregoria Garganta, Regente de la gradua-
da de niñas. Collado, 35. 
l^rofes :r de Religión: D. Isidro Martínez, Zapa-
tería, 11. 
VARIOS CARGOS 
Verif icador de contadores pa ra agua: D. Fran-
cisco Javier Oses. 
Verif icador de contadores de electricidad: D. E n -
rique Ortega. 
F i e l contraste de Pesa>> y Medidas: D. Braulio 
Tobalina Gómez, Numancia, 17 y 19. 
Ayudante: D. Jul io Martínez de Toro, Collado, 33. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
Calle Mayor, 1. 
Jeje: D. Máximo Herci l la, Mayor, 1. 
A u x i l i a r : D. César del Riego y Esteves, Mayor, 11. 
Ordenanza: D. Gregorio Moreno Ángulo, N u -
mancia, 34. 
4 
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COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS' 
Y ARTÍSTICOS DE ESPAÑA 
Presidente. Sr , Gob-rnadon < ¿vik !). Rafael Serra-
no Lora. 
Vicepresidente: Vacante. 
VOCALES 
D. Aniceto Hinojar, Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia. 
» Mariano Granados, ídem, de la Real Academia 
de la Historia y de San Fernando, en re-
presentación de la última. 
» Teodoro Ramírez, Ídem, de la Real Academia 
de San Fernando. 
Secrcíai'l'-. D. Juan José García, ídem de la Real 
Academia de San Fernando. 
VOCAL NATO 
D. Rodolfo Ibáñes, Arquitecto provincial. 
GOBIERNO MILITAR 
Y ZONA DE RECLUTAMIENTO 
Cabal leros, 10. 
ZONA D E R E C L U T A M I E N T O Y R E S E R V A 
DE SORIA, N-ÚM. 42 
Coronel, i.61' Jefe: D. Ángel Juárez Losada, Colla-
do, 74. 
Teniente Coronel, Mayor : D. Hilario Galvan Her-
nández, Plaza de la Leña, 2. 
Comándame oeje del Depósito: D. Juan García 
Pintado, Plaza de la Constitución. 13. 
Capitán Calero: D. Antonio Monzó Fran, Plaza de 
Aceña, 14. 
i.er Teniente Habil itado: D. Plácido Rodríguez 
Giménez, Collado, 78. 
C A J A DE EECLUTAMIENTO DE SORIA, NÚM. 90 
Teniente Coronel, i.ei" Jefe: D. Carlos Tuero 
ODonel l . 
Comandante, 2.°: D. Juan Alcalde Oarramiñana, 
Marqués del Vadi l lo, 18. 
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Capitán: D. Marcelino Moya Garray, Mayor, 7. 
» Florencio Latorre Ranz, Plaza de 
Acefm, 14-. 
BATALLÓN DF. '2.a EESBRVA DE SORIA, NÜM. 90 
Comandante, l.vr Jefe: D. José Obregón Benavi-
des. Collado, 9. 
Capitán: D. Arturo Giralt Fortuno, Numancia, 6. 
— D. LopeLaborda P in i l la , Ferial . 8. 
:1:>V Teniente: D. Hipólito Giménez García, Mar-
qués del Vadil lo, 12. 
GOBIERNO MILITAR 
Coronel-Gobernador: D, Ángel Juárez Losada, 
Collado, 74. 
Capitán-Secretario: D. Ignacio Mateo Golmayo, 
Mayor, 31. 
Escribiente de 2.a: D. Ignacio Riera, Sta. María, 2. 
COMISARIA DE G U E R R A 
Comisario de Gaerra : D. Pedro Abad, Collado, 60. 
A u x i l i a r de 2.a: D. Hermenegildo Prieto, Puertas 
del Pro, 12. 
GUARDIA CIVIL 
Plaza de San Clemente, 18. 
Comandante: D. Juan Val ls Guiñón, Collado, 9. 
Capitán: D. Galo Manso de las Heras, Plaza del 
Vergel, 1. 
Teniente: » Nicanor Bella Marci l la. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza de la Constitución. 
Presidente: D. Abelardo Marroquín, Plaza de Lo-
renzo Agu i r re , 3. 
F i s c a l : D. Felipe Gallo Diez, Plaza de Lorenzo 
Agu i r r e , 7. 
Magistrado: D. Leonardo Eecuenco, Collado, 2. 
» » Diego Lorente, Plaza de la Consti-
tución, 13. 
Teniente F i sca l : D. Matías Molina, Numancia, 1. 
Secretario: D. Antonio Martín y Lunas, Zapate-
ría, 36. 
Oficial 1.0 de Sa la : D. Wilevaldo Tejedor, Zapate-
ría, 1. 
— 2-0 — » Gabriel Bayo, Zapatería, 12'. 
Portero mayor: D. Sebastián Vera, Plaza de la 
Constitución. 
Ujier: D. Eduardo Castro, Zapatería, 33. 
— » Román Soria, Zapatería, 38. 
Maso de estrados: D. Jul io Rubio Mancebo, A u -
diencia. 
. J U Z G A D O DE INSTRUCCIÓN 
Juez: D. Prudencio Barcena, Plaza de Lorenzo 
Agu i r re , 3, dup. 
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Escribano: D. Gabriel Rodríguez, Estudios, 2. 
» Camilo Ibáñez, Estudios, i . 
Alguaci les: D. Juan Jiménez, Teatro, 1. 
» Lu is Méndez, Zapatería, 26. 
PRISIÓN CORRECCIONAL Y P R E V E N T I V A 
Jefe: D. José Villamandos y Astorga. E n la prisión. 
Subjefe: D. Saturio Martínez Chaurraides. Ma-
yor, 42. 
Administrador: D. Alberto Fernández G i l , Mayor. 
Vigilante: D. Justo Martín Daza. E n la Prisión. 
» CeferinoLópezRodrigálvarez,Real,9. 
» Anastasio Gracia Rosa. E n la Prisión. 
» José Miño Vi l lar rut ia . ídem. 
» Braulio Olivares Mateo, Mayor, 19. 
Capellán: D. Ulpiano Vera, Fer ia l , 1. 
Medico: D. Benito Ruiz Zalabardo, Zapatona, 44. 
» Valentín R. Guisande, Collado, 84. 
REGISTRO D E L A P R O P I E D A D 
Numancia, 17 y 19. 
Registrador: D. Teófilo Borrallo. 
-I3ÍÉ 
OBRAS PUBLICAS 
P l a z a >ie San Esteban, 4. 
.Ingeniero Jefe: 1). Emi l io Grondona Pérez, Colla-
do, 9. 
Ingeniero: D. Francisco H i vero Bal vín, Estudios, l . 
» Emil io Monterde y Postea, Plaza de 
San Esteban, 4. 
» Mariano Castro, Collado, 9. 
Ayudante: D. Félix Martialay Perlado, Collado, 76. 
— » Pablo Romero Ángulo, Plaza de la 
Constitución, 9. 
» Jorge Origorr i , Marqués del Vadi-
11o, 10. 
Sobrestante: D. Julián Fe lm , (Burgo de Osma). 
» Mariano Castillo Enciso, Marqués 
del Vadi l lo, 5. 
». Luís Pérez Argote, (Molinos de 
Duero). 
» Francisco Hernández, (MedinaceliL 
» Manuel Guarro Marco, Collado, 46. 
— » Antonio Nava Rivero. 
~-. » Lu is Gaya Tovar, Marqués del V a -
dil lo, 8. 
)) Nicomedes Utr i l la , (Cetina). 
Delinet in te: Vacante. 
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Escribiente: T3. Tomás Martínez, Zapatería, 34. 
» Áureo Velasco, Collado, 6. 
» Félix Vargas, Puertas de Pro. 
» Matías Losi l la, Doctrina, -iO. 
» Juan Romero, Collado, 44. 
—• » José Sauz, Mayor, 7. 
Conserje- Ordenanza: D. Antonio Tolmos, Plaza de 
San Esteban, 4. 
SERVICIÓ AGRONÓMICO 
P l a z a de Agu i r re , 4. 
Ingeniero: D. Doroteo Relaño, Plaza de la Consti-
tución, 5. 
Ayudante: D. Jorge Machín, Zapatería, 31. 
Escribiente: D. Pablo Ropero, Plaza de la Constitu-
ción, 7. 
Ordenanza: D. Pedro Martín, Zapatería, 33. 
SOCIAL AGRARIO 
Inijeniero: Vacante. 
Ayudante: D. Primit ivo de Castro Sauz, Collado, 78. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE PÓSITOS 
Jefe: Sr. Ingeniero Agrónomo. 
Oficial: D. Ángel Peña, Aduana Vieja, l . 
— » EduardoEsteban, Plaza de S.Esteban, 6 „ 
Escribiente: D. Emil io García, Numancia, 18. 
CONSEJO PROVINCIAL DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Presidente: D. Ramón de la Orden, Plaza de San 
Esteban, 7. 
Vacnles: 1). Benito Sanz, (Berlanga de Duero). 
» Santiago Gómez Santa Cruz, Plaza de 
Bernardo Robles, 4. 
— » Francisco Jodra, Campo. 
— » Luis Aparicio, Marqués del Vadi l lo, 1S 
» Pedro Vi l lanueva, ídem, ídem, 18. 
» Pantaleón García, (Ambrona). 
— » Manuel Caballero. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito PorestaL 
— » del Servicio Agronómico. 
» del Social Agrar io. 
— » Inspector provincial de Higiene pe-
cuaria. 
CONSEJO PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Instituto, 3. 
Delegado Regio: D. Bernardino Ridruejo,Plaza de 
Agu i r re , 3. 
Vocales: D. Joaquín Arjona, Plaza de Aceña, 15. 
» Guillermo Marín, Id. de id. 10. 
— » Nicanor Manrique, Afueras de Ar r iba . 
— » Prisci lo Plaza, Collado, 16. 
— » José Ropero, Collado, 54. 
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Sécretario: D. Felipe las teleras, Collado. 54. 
OJicial: D. Enrique García Noguerol, Collado, 76. 
M O N T E S 
DISTRITO F O R E S T A L DE SORIA 
Marqués del Vadil lo, 15. 
Ingeniero Jefe: 1). José Castejón y Olazábal, Afue-
ras de Ar r iba , 1. 
Ingeniero 1). Pedro Henriquez y Henriquez. 
— » Eugenio Sáenz de Mera. 
— » Podro Lu is Tiestos y Clemente, N u -
mancia, 1. 
Ayudante: 1). Salvador González Romera, Fer ia l , 5. 
» Eugenio Muro.Rpberts, Collado, 52. 
Escribiente: D. José María Palacio Girón, Fer ia l , 3, 
Guarda Mayor : D. Juan Francisco García, Santa 
María, 23. 
Sobreguarda: D. Julián Varea, Fuente, 3. 
» Honorio Garcés, Mayor, 8. 
— » Hermenegildo Rojas, Ramillete, 2. 
1.a BRIGADA DE ORDENACIONES 
Ingeniero: D. José Castejón y Olazábal, 
Ayudante: » Eduardo Yusta Hernando. 
2.a BRIGADA DE ORDENACIONES 
Ingeniero: D. Ernesto de Cañedo Arguelles y 
Quintero, Collado, 30. 
Ayudante: » Enrique Menchero Baquerizo, Co-
llado, 67. 
Sociedades, Centros v Oficinas particulares 

compañía a r r e n d a t a r i a 
de consumos 
Administración: Plaza de Aguirre, 9. 
-Arrendatario: D. Valentín Herrero. 
Administ rador: » Enrique Fernández, P laza de 
Agu i r re , 9. 
Cajero: D. Fernando Estrada, Collado, 37 y 39. 
.Fiel » Ignacio López, San Juan, 2. 
— » Manuel Logroño, Mayor, 23. 
— » Blas Ranz, Zapatería, 2. 
— » Mariano Caclio, Teatro, 1. 
—- » Jaime Espuñes. 
A R R E N D A T A R I A DE TABACOS, 
TIMBRE Y GIRO MUTUO 
Plaza de Bernardo Robles, 7. 
Representante: D. Adolfo Rodríguez de Cela. 
Apoderado y Jefe del despacho: D. Pedro de 8a n 
Martín, Plaza de Bernardo Robles, 7. 
Inspector del Timbre: D. Eugenio Remón, Plaza 
de la Leña, 2. 
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Tenedor' de libros: D. T sábelo Cacho Miguel , Real, 82, 
O/ leialde Tabacos: D. Emi l io BlázquezRodríguez, 
I )octrina, 18. 
~ del 7Vm/?re; I). Ensebiofíor<iue,Numaiicia,ü5. 
— del Giro Mutuo: D. Pedro Postigo, Collado, 84. 
Ordenanza: D. Moisés Domínguez, Ramillete, 12. 
MONOPOLIO DE C E R I L L A S Y FÓSFOROS • 
Delegado en l a procincia: D. 'José Morales Este-
ras, San Juan, 2. 
S U C U R S A L D E L B A N C O D E ESPAÑA 
Plaza de Aguirre, 6. 
Direetor: D. Ignacio Caballero de Ossa, Numancia,. 
8 y 10. 
Administ rador: D. Bernardino Ridruejo, Plaza de 
Aqui r re , 3. 
— » Alejandro Izquierdo, Marqués del 
Vadi l lo, 15. 
» José MaríaFresneda, Aduana Vieja, 15.. 
— » Eduardo Peña, Claustr i l la, 1. 
Jnt'erventor: D. Ángel Coballes, Teatro, 1. 
Cajero: D. Manuel Pastoriza, Plaza de Agu i r re , 6. 
Aux i l ia r -Secre tar io : D. José Hernández, E s t u -
dios, 2. 
A u x i l i a r : D. Dionisio Molina Baños, Collado, 74., 
» Francisco Bañares, Agu i r re , 7. 
Ayudante de Caja: D. Pío González, Zapatería,;IS.. 
Cobrador: D. José Manuel Este vez. 
— » Gorgonio Barred, Fer ia l , 1., 
Gonserje: D. Juan G i l , Plaza de Agu i r re , 6. 
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Ordenanza: O. Romualdo E lv i ra , ídem. 
» Manuel Pardos, Ídem. 
)) Mariano Cáscales, ídem. 
< 
CORRESPONSALES E N L A PROVINCIA 
Agreda : D. Cecilio Núñez Casas. 
AÍntarso: D. Victoriano Muñoz Martínez. 
A lmazán: Sres. Fernández y Compañía. 
Ber langa de Duero: Sres. Benito y Martínez. 
Burgo de Os'> a : D. Eustaquio Marqués. 
Besa: 1). Javier Sebastián Gutiérrez. 
Gomara: D. Solero Ochoa Diez. 
Medinaceli: D.a Victorina García, Viuda de Asenjo.. 
San Leonardo: 1). Francisco García Peña. 
San Pedro M mrique. D. Alejandro Osácar Fé. 
Vinuesa: D. Hi lar io ^Martínez Aragón. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Audiencia provincial 
D. Manuel Hilario Ayuso, (Del Colegio de Madrid). 
» Jul io de Soria, Zapatería, 86. 
» Pedro Antonio Sánchez Malo, Plaza de San 
Esteban, 3. 
» Mariano Granados, Plaza de Lorenzo Agu i r re ,o . 
» Eduardo M. de Azagra, (Almazán). 
» Santiago Ceberio, Marqués del Vadil lo, 20. 
» Sotero Llórente, Numancia, 13. 
» Maximino de Miguel, Plaza de la Leña, 8. 
» Lu is Posada, Plaza de la Constitución, 5. 
» Pedro San Martín, Plaza de Bernardo Robles, 7. 
» Rafael Arjona, Plaza de Ramón Benito Aceña, 15 
» Valentín G. Ugalde, Collado, 80. 
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COLEGIO Dl^: PROCURADORES 
1). Juan Aparicio G i l , Plaza de la Leña, 4. 
» Ensebio Cacho Molina, Instituto, 1. 
» Ecequiel Heras de Francisco, Plaza de Aceña, 5. 
» Joaquín Iglesias Blasco, Nuraancia, 17. 
» Laureano Herci l la y Aguado, Plaza de Aceña, 5. 
« Juan de Marco García, Olivo, 3. 
» Rafael Sainz de Robles, Plaza de Agui r re , B. 
NOTARIOS 
D. Felipe Vi l lanueva, Fer ia l , 8. 
» Enrique Mestre, Fer ia l , 8. 
COMISIÓN PROVINCIAL D E L A CRUZ ROJA 
Premíente: D. Pedro Antonio Sánchez Malo, Plaza 
de San Esteban, 3. 
Vieepresídertie: l^.&acñivágo Gómez Santa Cruz, 
Plaza de Bernardo Robles, 4. 
— D. Valentín R. Guisando, Collado, B4. 
— » Mariano Viccn Cuartero, Collado, 65 
» Jerónimo de la Encina, Plaza de la 
Constitución, 10. 
Médico-Director: D. Demetrio García Sierra, Plaza 
de la Leña, 4. 
Inspector procineial: D. Juan José García, Plaza de 
Agui r re , 3. 
Contador: I). Vicente Tejero, Collado, 54. 
Tesorero: » Vicente García Zornoza, Fuentes, 8. 
Secretario: » Pascual Pérez Rioja, Collado, 42. 
Vicesecretario: D. Manuel Pastoriza, Plaza de 
Agu i r re , 6. 
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S O C I E D A D D E O B R E R O S 
Presidente: D. Pascual P. Rioja, Collado, 42. 
Vicepresidente /.0: D. Manuel Manrique, Numan-
cia, 40. 
2.°: » Gregorio Diez, Numancia, 20 
•Contador. D. Pedro Pascual Calonge, Collado, 29. 
"Tesorero: » Nicasio Ruiz, Collado, 60. 
Vocal: » Santos Romera, Santo Tomé, 5. 
— » Sotero Valero. 
» Guillermo Benito, Real, 61. 
— » Pedro Amezua, Santa María, 6. 
Secretario: D. Félix Herrero Lacalle, Fuente, 3. 
Médico: D, Lázaro Garóes Ramos, Olivo, 3. 
» Antonio de Marco, Numancia, 1. 
Farmacéutico: D. Federico Ortega, Marqués del 
Vadi l lo, 3. 
Ministrante: D. Matías Cuevas, Collado, 52. 
Conserje: D. Pedro Lobera, Santa María, 2. 
S O C I E D A D D E G A N A D E R O S 
Presidente: D. Lu is Aparicio Lapuerta, Marqués 
del Vadi l lo, 13. 
Vicepresidente: D. Lu is Hernández, Afueras. 
Tesorero: » Cecilio Porque Ramos. 
Vocal. » Paulino Ramón, Las Casas. 
— » Clemente Domingo, Las Casas. 
Secretario: » Juan Francisco García, Santa 
María, 23. 
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E S C U E L A DE ARTES Y OFICIOS 
D E L O S O B R E R O S DE S O R I A 
Plaza de Aguirre, 3. 
Esta Sociedad, constituida con el fin de faci l i tar 
á la clase obrera las enseñanzas de Artes y Oficios, 
tiene su domicilio y Escuelas en la Plaza de A g u i -
rre, núm. 3, duplicado. 
Está subvencionada por los ministerios de Ins-
trucción pública y Bellas Artes y de Agricultura,. 
y por algunas Corporaciones y particulares de la 
capital. 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: D. Lorenzo Amezua, Collado, 57. 
Vicepresidente: D. Victoriano Royo, Plaza de San 
Esteban, 4. 
Vocal Contada': D. Pedro Lobera, Santa María, 2,. 
» Juan Celorrio, San Martín, 18. 
Tesorero: D. Guil lermo Mil lán, Collado, 35. 
Vicetesorero: D. Sotero Sanz. 
Bibliotecario: D. Hermenegildo Pastora, Collado, -25 .. 
Secretario: D. Felipe Benito, Collado, 56. 
Vicesecretario: D. Pedro Hernández Cuevas, Ca-
balleros. 
A u x i l i a r : D. Enrique García Noguerol,Collado,76.. 
ASIGNATURAS Y PROFESORES QUE LAS EXPL I CAN 
Aritmética y Geometría: D. Lorenzo Cabrerizo,. 
Plaza de San Esteban, 3. 
Francés: D. José Casado, Collado, 38. 
Cal igrafía: D. Lucinio Llórente, Fer ia l . 8, dup. 
Música: E l mismo. 
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Dibujo l ineal: D. Enr ique Menchero, Collado, 67. 
— de f igura: » N. 
— de yeso: » Emi l io A l iaga, Mayor, l a. 
Ciencias i ¿sicas: D. Hi lario Sánchez. 
Las clases de Dibujo se dan diarias y las demás 
alternas. La matrícula es gratuita para todo el que 
la solicite. 
Horas de clase: de 6 á 9 de la noche. 
S O C I E D A D FILARMÓNICA 
L l E A NüMANTINA (BANDA) . 
Director: D. Pedro Amezua, Santa María, 6. 
SOCIEDADES DE RECREO 
CASINO D E N U M A N C I A 
E l domicilio de esta Sociedad está situado en el 
piso principal de la casa números 37 y 39, en la calle 
del Collado. 
Tiene espaciosos y elegantes salones, sala de 
lectura, de bi l lar y un teatrito capaz para unas 500 
personas. 
J U N T A DIRECTIVA 
Presidente: D. Mariano Granados, Plaza de A g u i -
rre, 3. 
Vicepresidente: D. Pedro de San Martín, Plaza de 
Bernardo Robles, 7. 
Tesorero: D. Ar turo Macarrón, Doctrina, 1. 
Contador: » Antonio de Marco, Numancia, 1. 
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Secretario: » Pelayo Ayl lón, Caballeros, 25. 
Bibliotecario: !). Daniel G i l , Collado, 17. 
Los demás empleados de la Sociedad, son: 
Pianis ta: D. AnselmoGarcíaBallenilla,Collado,67. 
Conserje: » Rafael Gaya, Collado, 62 y 64. 
Abastecedor: D. José Lenguas, Collado, 37, y 39. 
E l magnífico piano de la Sociedad, marca Ple-
yel , llama la atención de cuantas personas lo han 
Tiste y oído. 
CIRCULO D E L A A M I S T A D 
Este Círculo está situado en la planta baja de la 
casa núm. 37 y 39 de la calle del Collado, y, aun 
cuando es una Sociedad de recreo, tiene el carácter 
de café público por lo que se refiere á los forasteros. 
J U N T A DIRECTIVA. 
Presidente: D. Juan Aparicio G i l , PlazadelaLeña,4 
Vire: D. Pedro Alonso, Plaza de la Constitución, 13 
Tesorero: D. Manuel Marrón, Plaza Fuentes Ca-
brejas, 4. 
•Contador: D. Juan Francisco García, Sta María, 23. 
Secretario: D. Manuel Logroño, Mayor, 23. 
Bibliotecario: D. Hermenegildo Prieto, Puertas de 
Pro, 12. 
La servidumbre de la Sociedad, la componen: 
Pianista: D. Anselmo García Ballenil la,Collado,67. 
Conserje: D. Blas Sanz, Zapatería, 30. 
Abastecedor: D. Manuel Molina, Zapatería, 44. 
Cuatro mozos y un ordenanza. 
-¿33£$-
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CIRCULO M E R C A N T I L 
Sociedad recreo,, situada en la calle del Insti-
tuto, núm. 4. 
Es de fundación reciente y la componen ele-
mentos de las dos sociedades anteriores y especial-
mente del mercantil é industr ial. 
J U N T A DIRECTIVA 
Presidente: D. José Casado, Collado, 38. 
Vicepresidente: D. Alfonso Fernández, Numancia. 
Tesorero: D. Anastasio Sevil la, Tejera, 8 dup. 
Contador: » Teodoro Martín, Santa María, 27. 
Vocales: » Santos del Amo, Claustr i l la, 7. 
— » Juan Zapatero, Fuentes, 2. 
Secretario: D. Pedro Domínguez, Zapatería, 12. 
Asesor: D. Eugenio Eemón, Plaza de la Leña, 2. ^ 
Abastecedor: D. Aurel io Eobles, Collado, l . 
Conserje: D. Dionisio Zalabardo, Zapatería, 17. 
CÁMARA O F I C I A L D E L 
C O M E R C I O Y D E L A INDUSTRIA 
Instituto, 4. 
Presidente honorario: Excmo. Sr. Marqués del Va-
dil lo. 
— Efectivo: D. Joaquín Arjona, Plaza de 
Agu i r re , 15. 
Vicepresidente 1.°: D. Felipe las Heras,Collado, 54. 
— 2.°: » Emeterio Zapatero, Fuente,2 
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Contador: í). Guillermo Marín, Plaza de A g u i -
rre, 10. 
Tesorero; D. Juan Lapuente, Collado, 86. 
Steretario general: D. Francisco González, Plaza 
de la Leña, 12. 
Bibliott curio: D. Domingo las Heras, Plaza de la 
Leña, 4. 
Vocal: 1). Claudio Alcalde, Plaza de Aceña, 16. 
n Isabelo Marín, Numancia, 2. 
)) Juan Lapuente, Collado, 86. 
» Casto Hernández, Plaza de Bernardo Ro-
Robles, 1. 
» Nicomedes Longares, Plaza déla Leña, 4. 
» Blas San José, Collado, 71. 
FERROCARRIL DE 
TORRALBA A SORIA 
Director de l a Explot ie ión: D. Joaquín Iglesias, 
Numancia, 17. 
Inspector del movimiento: D. Saturnino Casado, 
Puertas de Pro, 17. 
Jefe de la Intervención: D. Mariano Marco, N u -
mancia, 28. 
A u x i l i a r del tráfico: Enrique Montañés, Zapate-
ría, 40. 
— de Intervención: D. Teodoro Martín, Santa 
María, 27. 
Jefe suplementario: D. Francisco Palacios, Santa 
María, 4. 
Factor: D. Urbano Valera, Numancia, 15. 
S E R V I C I O S A N I T A R I O 
Jfítáíeo (1.a sección): D.Teodoro del Olmo, (Alma-
zán). 
— (2.a — » Aniceto Hinojar, (Soria). 
T A L L E R E S 
Jefe de reseroa: D..Enrique Cisado, Puertas de 
Pro, 17. 
Calderero: D. Ricardo Car i l l i , Santa María, 6. 
Tornero: D. Juan Barru 1, Ramillete, 1. 
Ajustador: D. José Palacios, Puertas de Pro, 13. 
For jador : !). Pablo Valera, Santa María, 21. 
Ayudante: » Pedro Vázquez, Campo. 
)) Jul ián Heredia, Puente, 19. 
Carpintero: D. Cayetano Beltrán, Campo, '20. 
Lampistero: » Julián Alonso, Puertas de Pro, 36. 
Agente del Recorr ido: D. Serafin Campos, (To-
rralba). 
TRACCIÓN 
Maquin is ta: D. Manuel Mayor, Plaza del Vergel , 2 
— » Dionisio Amo, id . de la Blanca, 3. 
— » Pascual Santos, Santa María, 1, 
Fogonero: » Rufino García, Cuarteli l lo. 
— » Santos Ruiz , Plaza de Cabré jas, 7. 
— » Plácido Casado, Puertas de Pro, 17. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Conductor: D. Jul io G i l , Plaza de Bernardo Ro-
bles, 5. 
— Revisor: D. Rafael Sancho, Santa María 13. 
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Guardafreno 1*: D. Arsenio Lorenzo, Zapatería. 
— 5.a: D. Mauricio Hidalgo, Lagunas, 3. 
ESTACIÓN DE SOKIA 
Jefe de Estación: D. José Huet, Estación. 
Factor : I). Gerardo Arr ibas, Numancia, 15. 
Alumno meritorio: D. Teófilo Catalán, Puente. 
Guarda-agujas: D. Julián Latorre, Alberca. 
D. kSotero Antón, Puertas de Pro, 86. 
Mozo de estación: !). Gumersindo Rabal, (Los Rá-
banos). 
JEFES DE ESTACIÓN DE L A LÍNEA 
Navaleabal lo: D. Aqui l ino Blanco. 
Quintana Redonda: D. Victoriano Rodríguez. 
Tardelcuende: D. Agapito Cacho. 
Matamala : D. Melitón Moñux. 
AlmaSf 'n: D. Ángel Tejedor. 
Coscurita: D. Aurelio Higes, Representante. 
Adradas: D. Cipriano Martínez. 
Radona: D. Aqui l ino Ortega. 
Miño: D. Alejandro Costa. 
Torralba: D. Benedicto Casas, Representante. 
KELOJEEO DE LA COMPAÑÍA 
D. Hermenegildo Pastora, Soria, 
Industria, Coiíiercio y Profesiones de la Capital 

Abonos minerales 
D. Sixto Morales, Collado, 48-
» Faustino 4ntóñ. 
Aceite y jabón por mayor 
D. Pedro Llórente, Collado 21. 
» Sixto Morales, Collado, 48. 
Agentes de negocios 
D. Joaquín Arjona, Estudios, 1. 
» Vicente García Zorzona, Puente, 8. 
» José María Pascual, Fer ia l , 2. 
Sres. Martínez y Tovar, Plaza de San Esteban, 3, 
D. Sotero Llórente, Numaucia, 13. 
Alfombras 
D.. Santiago Lasheras, Collado, 59. 
Alpargaterías 
D. Blas Scín José, Collado, 71. 
» León San José, Marqués del Vadi l lo, 8. 
Asfalto (Fábrica de) 
D. Joaquín Iglesias, Estaekui del ferrocarri l-
Banquero 
D. Epifanio Ridruejo, Collauo, 27. 
Kor.i? 
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Barberías 
D. L u i s Cascante, Mayor, 3. 
» Tomás Gaya, Plaza de Aceña, 2. 
Billares 
Casino de Numancia, Collado, 37 y 39. 
Círculo ae la Amistad, Collado^ 37 y 39. 
Círculo Mercanti l, Instituto, 6. 
D. Quirico Hernández, Marqués del Vadi l lo, 19,-
» Manuel Molina, Zapatería, 44. 
» Elias de Marco, Numancia, 81. 
Boteros 
D. Jul ián Ar ranz, Fer ia l , 5. 
» Jul ián Esteban, Marqués del Vadi l lo, 17. 
» Nicolás Aranda, Mayor, 1. 
» Cayo Moral, Plaza de Aceña, 6. 
Buñolería 
D. Pablo Reglero, Fuentes, 16. 
Cafés 
* E l Recreo» D. Quirico Hernández, Marqués del 
Vadi l lo, 19. 
«.El Besengañoyy D. Manuel Molina, Zapatería, 44. 
Café económico 
D. El ias de Marco Cascante, Numancia, 29 y 31. 
Calzado (Almacén de) 
D. Juan Lapuente, Collado, 86. 
» Francisco Modrego, Collado, 70. 
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Carbón (Almacénesele) 
D. Melchor Morales, Real, 47, 
D.a Jacoba Enciso, Aduana Vieja, 7. 
D. Hermenegildo Giménez, Plaza de SanEsteban,8. 
Carnicerías 
D. Aqui l ino Legaz, Collado, 2. 
)) Lu i s Aparicio, Collado, 1 y Marqués del Vadl -
11o, 6. 
Señora V iuda de Juan Legaz, Collado, 46. 
D. Tiburcio Legaz, Fer ia l , 4. 
» Tomás Legaz, Mayor, 9. 
» Francisco Moreno, Collado, 9. 
» Saturnino Gonzalo, Collado, 78. 
D.a María Ru iz , Collado, 19. 
Carros (Constructores de) 
D. Ignacio Barasoaín, Marqués del Vadi l lo, 14. 
.D.a Nicolasa Bachi l ler, Mayor, 6. 
D. Ignacio Valtueña, Doctrina, 34. 
» Francisco Sainz, Puente, 8. 
» Ensebio Marina, Caballeros, 29. 
» Benito Martínez, Fielato de Val ladol id. 
» Pablo Pérez, San Martín, 16. 
Carros de transporte 
-D. Nicanor Manrique, Afueras de Ar r iba , 2, 
» Manuel Manrique, Numancia, 6. 
» Francisco Jodra, Collado, 73. 
)) Ensebio Manrique, Tejera, 5. 
» Juan Varea Alfaro, Fuente, 5. 
Carros de servicio á la Estación 
D. Dámaso Santa María, San Martín, 7-
» G i l Manrique, Real. 
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D. Pedro Ceíulia, Aduana Vie ja . 
Cal y yeso (Horno de) 
D. Bruno Muñoz, Molino de Abajo. 
Carpinterías 
D. Eulogio Arr ibas, Plaza de Agu i r re , 3, dup. 
» Lope Heras, Real, 6. 
» Isabelo Marín, Numancia, '2. 
» Nicéforo Hernández, Plaza de Agu i r re , 2. 
» Cecilio García, Mayor 21. 
» Victoriano Royo, Plaza de ¡San Esteban, 5. 
»'Juan Celorrio, Puertas de Pro, 40. 
Casas de huéspedes 
D.a Isidra Merino, Collado, 74. 
Carpintería mecánica 
D.Domingo Martín M igue l , Estación del ferro-
carr i l . 
Cereales (Tratantes y exportadores de) 
D. Eustaquio Plaza, Real. 
» Eduardo Peña, Claustr i l la , 1. 
» Bernardino Ridruejo, Plaza de Agu i r re , 3^ 
» Nicanor Manrique, Afueras de Ar r iba , 2. 
» Cipriano Jimeno, Zapatería, 2. 
» Felipe Ruiz, Mayor, 8. 
Comestibles y vino 
D. Jul ián Esteban, Vadi l lo, 17. 
» Pablo Jodra, Puente 15. 
D.a Fernanda Bartolomé, Zapatería, 25. 
D. Domingo Ramos, Zapatería, 5. 
» Francisco Jodra, Collado, 73. 
» Magín Lafueste, Collado, 88. 
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.D. Casto Hernández, l ' laza de Bernardo Kobles, 1. 
» Pedro Postigo, Collado, 84. 
» Leoncio Casado, Sari Pedro, 6. 
» Nicomedes Longares, Collado, 27. 
» Ensebio Gutiérrez, Plaza de la Constitución, 14. 
» Vicente García, Numancia, 24. 
D.a Polonia Lozano, Plaza de Aceña, 11. 
D. Justo Rebollar, San Lorenzo, 8. 
» Pedro Ucero, Marqués del Vadi l lo, 14. 
» Félix Pérez Melendo, Afueras de Ar r iba . 
» Ensebio Benito, Mayor, 1. 
» Sinforoso de Pablo, Puertas de Pro, 2. 
» Anastasio Izquierdo, Ventorro «Arrate». 
» Martín Carnicero, Marqués del Vadi l lo, 1. 
» Juan Besse, Ventorro del «Francés». 
» Tomás Romero, Collado, 2. 
Comisionista 
D. Francisco González, Plaza de la Leña, 12. 
Contratistas de obras 
D. Bernabé Benito, Han Martín, 14. 
Confiterías 
D. S i l vino Panlagua, Collado, 23. 
» Epifanio L iso, Collado, 43. 
» Pedro Pascual Calonge, Collado, 29. 
)) Juan Sanz E lv i ra , Collado, 41. 
» Buenaventura Mateo, Collado, 49. 
Corredores de Comercio 
D. Joaquín Arjona, Instituto, 3. 
» Prisci lo Plaza, Collado, 16. 
» Alejandro Garcés Navarro, Plaza de Aceña, 4^ 
Cordeles y sogas 
.¿ira. Viuda de Macario Perales, Plaza de Aceña, 7. 
D. Julián Árranz, Plaza de Aceña, 6. 
Curtidos 
D.a Petra Peña y Peña, Marqués del Vadi l lo, 5. 
D. Pedro Alvaro, Collado, 35. 
Curtidos (Fábricas de) 
D. Juan Aparicio, Caballeros, 15. 
D.a Petra Peña y Peña, Vadi l lo, 5. 
Chamarileros 
D.a Nicolasa Medrano, Fer ia l . 
)) Isidora Brieva, Salvador, 2. 
Chocolate (Fábricas de) 
D. S i l vino Panlagua, Collado, 23. 
» Sixto Morales, ídem, 48. 
» Claudio Calvo, ídem, 1. 
» Lu is Saenz, ídem, 13. 
» Pedro Llórente, ídem, 21. 
»Pedro Pascual, ídem, 29. 
Droguerías 
D. José Morales Orantes, Collado, 6. 
» Enrique Ramírez, Collado, 45. 
Dentista 
D. Gregorio Cuevas, Collado, 57. 
Electricidad (Fábricas de) 
F l o r de Numaneia: Feliciana Cuartero, Collado, 65 
Eléctrica de Sor ia: Consuelo Eraso, Santa Pau, 
Aduana Vieja, 8, 
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Encuademación (Talleres de) 
D . Manue l Q-uzmán, F e r i a l , 2. 
» Pascua l P. R io ja , Col lado, 42. 
» Fe l ipe las Heras, Col lado, 54. 
Farmac ias 
D. Á n g e l Laca l l e , Col lado, 64. 
» José Morales Orantes, Col lado, 6. 
» Feder ico Ortega A y l l ó n , Marqués del V a d i l l o , 3 
» E n r i q u e Ramírez Redondo, Col lado, 43. 
Ferretería 
D. C laud io A l c a l d e , Marqués de l V a d i l l o , 4. 
Figones 
D . Modesto R u i z , Carretera de M a d r i d . 
» J u a n Tél lez, Campo, 1. 
Fotógrafo 
S r a . V i u d a de Casado é h i jos , Co l lado, 38. 
Fru tas y Horta l izas 
D.a Modesta V a r e a , P laza de la Const i tuc ión. 
Gaseosas (Fábrica de) 
D. Manue l García Cuar tero , N u m a n c i a . 
» Nicomedes Longares , P laza de la Leña, 4. 
Grabador 
D. B r u n o Uga r t e , N u m a n c i a , 11. 
Géneros de punto (Fábricas de) 
D. P r i sc i l o P l a z a , Co l lado, 16. 
D.n F lo renc ia Reg lero , Fuen te , 3. 
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D.íl Práxedes Pérez Hernández, Te jera , 18. 
Guarnicionero 
D. J u a n Apa r i c i o , Marqués del Vad i l l o , 6. 
Harinas (Fábricas de) 
D.a Fe l i c i ana Cuar tero , Col lado, 65. 
» Consuelo Eraso Santa P a n , A d u a n a V i e j a . 
Har inas y piensos 
D. A rsen io Va l l e j o , F e r i a l , 8, dupl icado. 
Herrador 
D. Lorenzo Mateo, Puente , 32. 
Herreros 
D. Manue l Her re ro , Mayo r , 29. 
» Franc isco V i l l a r e s , Rea l , 31. 
» Manue l Pérez, P l aza de la Leña, 1. 
» C laud io A l c a l d e , P l aza de la Leña, 16. 
» Fe l ipe P l a n i l l o , P laza de la B lanca , 1. 
» Santiago B u j a r r a b a l , Rea l , 12. 
Hoja lateros 
D. Ju l i án de l A m o , Co l lado , 44 
» Ramón García, P laza de Aceña, 13. 
» Santos del A m o , Es tud ios , 11. 
Horno de pan sin venta 
D. Beni to García, F e r i a l , 6. 
Imprentas 
D. José Sáenz Moneo, Col lado, 9. 
» Fe rmín Jod ra , Co l lado, 30. 
» Pascua l Pérez R io ja , Co l lado, 42. 
» Fe l ine L a s Heras, Col lado, 54. 
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Jabón (Fábricas de) 
D. Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, i . 
» Pedro L ló ren te , Es tud ios , 2. 
Lanas (Tratante en) 
D . Cami lo Sa inz , N u m a n c i a , 8. 
V i u d a de J u a n Sa inz , C l a u s t r i l l a , 4. 
D . Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, l . 
Legia Líquida (Fábricas de) 
D . Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, i . 
» Pedro L ló ren te , Es tud ios , 2. 
Librerías y objetos de escri torio 
D. M i g u e l V iña l s , Col lado, 30. 
» José Sáenz Moneo, Col lado, 9. 
» Fe l i pe L a s Heras , Co l lado, 54. 
» Pascua l P . R io ja , Co l lado, 42. 
L o z a odinaría 
D . Á n g e l Uce ro , P l aza de Aceña, 5. 
» Fe l i pe G i l García, P l a z a de Aceña. 
Maderas de construcción (A lmacenes de) 
D . Domingo Man r i que , Te je ra , 32. 
» N i cano r M a n r i q u e , A f u e r a s de A r r i b a , 2 . 
» G i l M a n r i q u e , San Lo renzo , 20. 
Maderas de Carpintería (A lmacenes de) 
D . M a n u e l Man r i que , N u m a n c i a , 40. 
» D o m i n g o M a r t í n M i g u e l , Estación del f e r roca r r i l . 
Maest ro aibañíl 
D . Bernabé Ben i to , San Ma r t í n , 14. 
Máquinas de coser 
Singer: Collado, 52. 
Maderas (Fábrica de aserrar) 
D. DomingoMartínMiguel,Estacióndelferrocarril. 
Mercería y paquetería 
i>. Antonio Alvaro, Collado, 68. 
» Ángel Nogales, Plaza de Aceña, 15. 
Ministrante 
D. Juan Grábalos, Plaza de la Constitución, 10. 
Molinos harineros 
D.a Feliciana Cuartero, Collado, 65. 
D. Juan Antonio Acero, Puente, 2. 
Muebles usados 
D.a Nicolasa Medrano, Mayor, 1. 
Objetos de óptica 
D. José Puyuelo García, Collado, 40. 
» Hermenegildo Pastora, Collado, 25. 
Panaderos 
1). Gabriel García, Mayor, 26. 
» Maximino Garcés, Real, 34. 
» Gregorio Diez. Numancia, 26. 
» Eustaquio García Cuartero, Caballeros, 8. 
» Felipe Giménez, San Lorenzo, 30. 
» Blas Asensio, San Pedro, 6. 
» Luis San Juan, Instituto, 8. 
» Lorenzo Martínez, Plaza de Agui r re , 4. 
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Paradores ó mesones 
D. Romualdo González, Cabrejas, 9. 
» Ángel Herrero, Zapatería, 33. 
» Ensebio Herrero. 
» Santos Liso, Plaza de Aceña, 11. 
» Felipe Ruiz , Mayor, 8. 
» Francisco Ramos Rubio, Plaza de la Leña, 3. 
D.a Tomasa Barranco, Zapatería, 19. 
D. Teodoro Gástelo, Venta Valcorba. 
Peluquerías 
D. Nicanor Dávila, Gollado, 63. , 
)) Gregorio Cuevas, Gollado, 57. 
)) Antonio Pérez Sevi l la, Vadi l lo, 13. 
V iuda é hijos de Ballesteros, Marqués del Vadi-
l lo, 2. 
D. Matías Guevas, Gollado, 52. 
» Vicente Alcázar, Gollado, 34. 
Periódicos 
T ier ra , Plaza de Bernardo Robles, 10. 
E l Defensor Escolar , Gollado, 30. 
Noticiero de Sor ia, Gollado, 42. 
Av isador Numantino, Gollado, 54. 
Ideal Numantino, Gollado, 49. 
T ie r ra Sor iana, Gollado, 9. 
FA Bata l lador , Plaza de Agui r re , 4. 
Boletín OJÍcial, Diputación provincial. 
E l Defensor del Dependiente. 
Pescados frescos 
D.a Encarnación Galvo, Gollado, 12. 
D. Cipriano Lafuente, Gollado, 4. 
» Manuela Carnicero, Collado, 14. 
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Pieles (Tratante en) 
D. J u a n A p a r i c i o , Caba l le ros , 15. 
» Qu i r i co Oalonge, P laza de Aceña, 3. 
Pintores 
D. V ic to r iano de l a B a r r e r a , F e r i a l , 3, 
» Ignacio Barasoa in , P l a z a de la Leña, 8. 
o Pedro Lobera é h i jos , Santa María, 1. 
Pirotécnico 
D. Gregor io C e c i l i a , Santo Tomé, 10. 
Quincal la y bisutería 
D. Eus taqu io Muñoz, Co l lado, 58. 
» Fe l ipe Beni to , Co l lado, 56. 
» A p o l i n a r Peña, Marqués de l V a d i l l o , 2. 
» V icente Pascua l , Marqués del V a d i l l o , 9. 
V i u d a de José J iménez, Co l lado, 50. 
Relojerías 
D. Hermeneg i ldo Pastora , Collado., 25. 
» José Puyue lo , Co l lado, 40. 
» Santos L i s o , Marqués de l V a d i l l o , 2. 
o Pedro Pérez, Col lado, 74. 
Sastrerías 
1). Ignacio Cabrer i zo , Co l lado, 56. 
» Senén Pérez, Marqués del V a d i l l o , 18. 
» Manue l Bartolomé, Col lado, 66. 
» An ton io Onc ins , Inst i tu to, 3. 
Sombrererías 
D. Nicas io R u i z , Col lado, 60. 
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Tabernas 
D. Manuel Domínguez, Ventorro. 
» Aniceto Mayor, Puente. 
Talabarteros 
D. Domingo Guarro, Marqués del Vadi l lo, 12. 
» Alejandro Domínguez, Collado. 
Teja y ladrillos (Almacén de) 
D. G i l Manrique, San Lorenzo, 20. 
Tejidos 
D. Eugenio Blasco, Collado, 69. 
» José Ropero, Collado, 61. 
» Anastasio Sánchez, Collado, 67. 
Herederos de Vicente G i l , Collado, 82. 
D, Camilo Sainz, Numancia, 8. 
» Emeterio Zapatero, Collado, 73. 
•Sres. Marín Ridruejo y Redondo, Collado, 53. 
Tocinos y embutidos 
D. Vicente Alvarez, Tejera, 8. 
Ultramarinos 
D. Pablo Borque, Plaza de Agui r re , 1. 
» Claudio Calvo, Collado, 1. 
» Juan Diez Gutiérrez, Collado, 72. 
» Cándido Medina, Collado, 14. 
» Lu is Sáenz, Collado, 13. 
» Jul ián Pérez, Plaza de Aceña, 2. 
» Víctor Hernández, Fer ia l , 11. 
» Pedro Llórente, Plaza de Aceña, 15. 
» Celedonio Recio, Marqués del Vadi l lo, 11. 
» Vicente García, Collado, 4. 
» Benito y Postigo, Collado, 36. 
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D. Antonio Canalejo, Collado, 47. 
Veterinarios 
D. Primo de Marco, Plaza de Aceña, 9. 
» Narciso Arciniega, Mayor, 8. 
Venta de pan 
D.a Micaela La Mata, Collado, 27. 
D. Dionisio Zalabardo, Collado, 51. 
Vinos y ücores extranjeros 
D. Si l vino Panlagua, Collado, 23. 
Vinos (Almacenes de) 
D. Domingo Las Heras, Plaza déla Leña, 4. 
» Nicomedes Longares, Plaza de la Leña, á. 
» Manuel Manrique, Numancia, 40. 
.» Manuel Ruiz, Numancia, 28. 
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LIBRO II 
GUIA DE LA PROVINCIA 
90-
iPreciis Siscpipcián 
ASo . . . . 4,50 
Semestre. , 2,50 
irimestre. . 1,50 
TIERRA l 
DIRECTOR 
José Sáenz 
fl quien se tr . . ,  • • — • » « * « • » ^ « m » » • » « « • ^ ^ ^ co_ 
«rimestre. 1,50 Periódico tr iseinailí l l il)ílepci)diente rrespondencia, 
Extranlero 10,00 r 
n „ „n r i nc „ rn (El finíCO alterno) Redacción y 
Anuncios 9 co- administración 
d9usecconóSmicocs'Se pu'&Iica los martes, jueves y sábados coiíado.g 
AÑO IV | J u e v e s 24 Jun io de 1909 | N U M . 386 
Los suscripto res de año tienen derecho á un 
almanaque de pared. Los que no deseen el regalo, 
pagarán 4 pesetas. 
Tierra Joriana 
*3@e>-
IMPRENTA, LIBRERÍA T OBJETOS DE ESCRITORIO 
J O S É S Á E N Z 
COLLADO, 9, SORIA 
c ^ f g ^ 
Impresos de lu jo y corrientes. Modelación pa-
ra ayuntamientos, juzgados y oficinas particula-
res. Trabajos comerciales. Menaje completo para 
escuelas. 
J P B K C I O S M U I T E C O M Ó M I C O S 
JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA 
O B I S P A D O D E O S M A 
l imo, y Evmo. Sr. Obispo: Vacante. 
VICARIO CAPITULAR 
M. I. Sr . D. ManuelM.aVidal yBoul lon, Arcediano 
SECRETARIA DE CÁMARA Y GOBIERNO 
Dr. D. Antonio García Escudero, Canónigo Secre-
tario de Cámara ij Gobierno. 
D. Pedro Romero, Presbítero, Of ic ial de Secretaría 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 
Provisor y Vi :or io general: M. 1. Sr. L ie . D. Pedro 
Penzol. 
F i sca l general eclesiástico: M. 1. Sr , L ie . D. Sinfo-
riano Cantolla. 
NOTARIOS MAYORES 
D. Juan de Pablo del Amo, Seglar. 
» Antonio García Escudero. 
PROCURADORES 
D. Fernando Carro, Seglar. 
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D. Pablo Morales, Seglar. 
» Marcos Charle, ídem. 
» Pedro Vicente, ídem. 
FISCAL DE V A R A 
D. Román Moreno Acón. 
• SEMINARIO CONCIL IAR 
DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁ.N 
Rector: Dr . D. Constancio Santa Olalla, Pbro. 
CATEDRÁTICOS 
De S. Teología: Dr. D. Juan García Vellosi l lo. 
Histor ia eclesiástica: D. Pedro del Pozo. 
Lagares Teológicos: Dr. D. Constancio Sta. Olalla. 
L i tu rg ia y Teología Pastora l : Id. 
Física y Química: Id. 
Lógica: L ie . D. Ángel Loza. 
F i loso / la : Dr. D. Constancio Santa Olalla. 
Matemáticas y Metafísica: D. José Agui lera . 
La t in idad : D. Pedro del Pozo. 
CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE OSMA 
M U Y ILUSTRES SEÑORES CAPITULARES 
Deán Presidente: D. Manuel de Roa y Ontoria. 
Arcipreste: D, Félix Mozos. 
Arcediano: D. Manuel María V ida l . 
Chantre: D. José Gutiérrez y Lagüera. 
Maestrescuela: D. Domingo de la Peña. 
Canónigo Magis t ra l : D. Constancio Santa Olalla.. 
Id . Lectora l : D. Víctor Hernando. 
Id . Doctoral: D. Wenceslao Yepes. 
I d . Penitenciarlo: D. Juan García Vellosi l lo. 
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•Canónigo de g r a d a : D. Juan Manuel Sauz. 
Id. id:. « Julián Gratál. 
Id . i d : •» Pedro N . Ar regu i . 
Id. id.: » Donato Lázaro. 
Id . Pontificio'. D. Sinforiano Cantolla. 
Id . de oposición: D. Felipe García Escudero. 
Id . i d : » Antonio García Escudero. 
SEÑOEES BENEFICIADOS 
Maestro de Capilla.: D. Salvador Rivera. 
Tenor: D. Facundo Salaverría. 
Organista: D. Cayo Lozano. 
Sochantre y baio de Capi l la : D. Miguel Ochoa. 
Salmista: D. Juan Cruz Ibarguchi. 
Maestro de Ceremonias: D. Regino Ortega. 
Benejieiado de grac ia : D. Cándido Cendoya. 
Id . i d : » Pedro Acón. 
Id . i d : »Fructuoso Palacios. 
Id. i d : » Ángel Lora. 
Id . id : » Enrique < :orres. 
Id . de oposición: » Protasio Félix Rubio. 
INSIGNE C O L E G I A T A D E SORIA 
D E S A N P E D R O APÓSTOL 
SEÑOEES CAPITULARES 
A b a d : M. I. Sr . D. Santiago Gómez Santa Cruz. 
Canónigo Doctoral: D. Pedro Domínguez y BernaL 
Id . Mag is t ra l : » Manuel Requejo Pérez. 
Id . de g rac ia : » Vicente Molina Luc ia . 
Id . i d : » José Hidalgo. 
Id . i d : » Cosme García. 
I d . i d : » Pedro Penzol, Provisor. 
I d . de oposición: » Hermenegildo Igea. 
I d . i d : » Felipe Andrés González. 
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Cañón/r/o de oposición: D. JuliánGarcesdeMiguel.. 
Id . i d : » Juan Jimeno y Jimeno.. 
SEÑO RES B E N E F I C I A D O S 
Benej ic i ido de grac ia : D. Anastasio del Campo. 
/ / / . i d : » Cesáreo Huerta 
Id . i d : » Benito Fuentes Isla. 
Id . de oposición: » Ulpiano Vera y Vera. 
Id . i d : » Bonifacio Agui lera. 
Id . i d : » BuenaventuraLapuente^ 
PARROQUIAS Y SUS ANEJOS 
Y A R C I P R E S T A Z G O S Á Q U E P E R T E N E C E N 
A R C I P R E S T E S 
A lma jano . D. Domingo Zamora. 
A l m a r z a . » Raimundo Gómez. 
Anda luz . » Francisco Soria. 
Calatañazor. » Lino Urquiaga. 
Cabre/as del P ina r . » Casimiro López. 
Coruña del Conde, (Burgos). » Hilario Palacios^ 
Derroñadas. » Julián G i l . 
Gomara. » Dionisio Laguna. 
Gormáz. » Buenaventura Romero. 
Hinojosa del Campo. » Juan Casto Hernández. 
Osma. M . I, Sr. D. Sinforiano de la Cantolla, Canó-
nigo de la Iltre. S. C. 
Peñaranda de Duero, (Burgos). » Ezequiel Sanz-
PeronieL » Carlos Redondo. 
Rabanera del Campo. » Federico Esteban. 
Reznos. » Tomás Casado. 
San Esteban de Gormaz. » Aqui l ino González. 
Santa Mar ía de las Hoyas. » Blas Peñacoba. 
Sor ia . M. I. Sr. D. Santiago Gómez Santa Cruz , 
Abad de la Insigne I. C. 
Tor lengua. » Martín Hernández. 
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Villabuena. 1). Cipriano Aylagas. 
ARCIPRESTAZGO DE A L M A J A N O 
Aldealseñor. D. Valentín Vicente. 
Aldealices. » Pedro de Diego. 
Aldehuela de Periáñez. » Casimiro González. 
Torretartajo. id. id . 
Almajano. » Cipriano Izquierdo. 
Canos. id. id. 
Arancón. D. Agustín Núñez. 
Buitrago. )) Julián García, Ecónomo. 
Carrascosa de Sierra. » Ladislao Larrad, Regente. 
Castilfrío. » Manuel Cascante. 
Cirujales. » Lorenzo Contreras. 
Cortos. » Esteban Negredo. 
Cuéllar. » Ángel Martínez. 
Espino (el). » Manuel del Hoyo. 
Estepa de San Juan. » Elias Ransanz. 
Fuentecantos. » Isidro González. 
Fnentelsaz. id. id. 
Fuentelfresno. » Pedro Rodríguez. 
Ausejo. id. id. 
Losi l la (la). » Casiano Pérez. 
Narros. » José María Andrés. 
Nieva. » Marcos Sanz. 
Calderuela, id. id. 
Pedraza. » Crispín Carazo, Ecónomo. 
Aylloncülo. id . id . 
P in i l la de Caradueña. » Pedro Romero Pérez-
L a Rubia. id. id. id . 
Povar. » Esteban Marco. 
Portelarbol. » Roque Martínez. 
Renieblas. » Pedro Santos Jiménez. 
Ventosilla. id . id . id. 
Suellacabras. » Benigno Pascual. 
Ve l i l la de la Sierra. » Domingo Zamora. 
Ventosa de la Sierra. » Leonardo Calvo. 
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Vil lares (los). D. Felipe del Amo. 
Villarraso. » Vicente Iñ igo. 
ARCIPRESTAZGO DE A L M A R Z A 
Almarza. D. Jul ián Morales. 
Arévalo. » Hermenegildo Gómez. 
Argu i jo . » Benito Moreno. 
Cubo de la Sierra. » Joaquín Verde. 
Segoviela. id . id . 
Gallinero. » Hermenegildo Izquierdo. 
Lumbrer i l las. id . id. 
Gerv eriza, id . id . 
Matute. » Laureano Sauz. Regente. 
Sepúlvecla. id . id. 
Tóveda. » Marcelo Llórente. 
Barrlomartín. id . id. 
Portelrubio. » Ensebio Mallo. 
Ghavaler. id . id . 
Rollamienta. » Basil io Delgado. 
Rebollar. » Celestino Rodrigo. 
Espejo. id . id . 
San Andrés de Almarza. » Raimundo Gómez. 
Tera. » Lorenzo Ayuso. 
Estepa. id . id. 
Torrearévalo. » Eustasio Martínez. 
ARCIPRESTAZGO DE A N D A L U Z 
Andaluz. D. Baltasar Herránz. Ecónomo. 
Bóos. » Felipe Ayuso. 
Centenera de Andaluz. » Juan López. 
Fuentepinil la. » Lu i s Delgado. 
Fuentelarbol. » José Soriano. 
Muela (la). » Salvador Barrio. 
Osona. » Ignacio Moro Aguado. 
Seca (la) » Víctor Pérez. 
Cascajosa, id . id . 
Tajueco. D. Aarón Martínez. 
Tardelcuende. » Francisco Soria. 
OsoniMa. id. id. 
Torreandaluz. » Félix Ñuño. 
Escohosa. id. id. 
yalderrodi l la. » Plácido Uvarez. 
Valderrueda. » Ramón Alvarez. 
\ralverde los Ajos. » Kufmo Gómez. 
Bayubás de Arr iba. id. id . 
Ventosa (la). » Nicolás Delgado. 
AROIPRESTAZGO DE GALATAÑAZOR 
-Aldehuela de Calatañazor. D. Tomás M. Núñez. 
/Blacos. » Crisantos de la Cámara. 
Calatañazor. » Francisco G i l . 
Cuenca (la). » Francisco Morales. 
Fraguas (las). » Ricardo Rosas. 
Fuentelaldea. » José María Igea. 
Barbolla (la). id. id. id. 
Mallona (la). » lícequiel Garrote. Ecónomo. 
Mur ie l de la Puente. » Lino Urquiaga. 
Abioricil lo. id. id . 
Nafría Lal lana. » Mariano García. 
Nódalo. » Germán Fernández. 
Revi l la (La). » Hilario Soria. Ecónomo. 
Monasterio. id. id . id . 
Rioseco. » Domingo Martínez. 
Mercader a (La), id. id. 
Torralba. » José García Duarte. 
Valdealvillo. id . id, id. 
Torreblacos. » Leandro Almajano. 
A R C I P R E S T A Z G O DE C A B R E J A S D E L P I N A R 
Abejar. D. Adolfo Garijo. 
•Cabrejas del Pinar, » Casimiro López. 
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Can taluda. D. Gregorio Pérez. 
Cubillos. id. id. 
Covaleda. » Bernardino Arna l . 
Cubi l la. » Juan Ba lMs. 
Duruelo. » Mateo Rioja. 
Herreros. » Casimiro Alonso. 
Molinos de Duero. » Agapito Alpanseque. 
Muedra (la). » Pío Ruiz. 
Muriel Viejo. » Pedro Navas. 
Navaleno. » Antonio Cabrerizo. 
Saldüero. » Faustino Frías. 
Talveila. » Juan Gómez. 
Vadil lo. » Augur io de la Cámara. 
Vinuesa. » Eulogio Morales. 
ARCIPRESTAZGO DE CORUÑA 
DEL CONDE (BURGOS)* 
Alcubi l la de Avellaneda. D. Liborio González. 
Alcoba déla Torre. » Romualdo Delgado. 
Quintanilla de San Pedro. » José Gutiérrez. 
ARCIPRESTAZGO D E DERROÑADAS1 
Canredondo. D. Domingo Lozano. 
Cidones. » Tomás García Herrera. 
Dombellas. » Pedro Martínez. 
Hinojosa de la Sierra. » Jerónimo Orden. Vinuesa. 
Langosto. id. id. id.. 
Ocenilla. » Isaac López. 
Toledillo. id . id . 
Pedrajas. )) Nicanor Sancho. 
Oteruelos. id. id. 
Royo (el). «Demetrio Macarrón. 
Derroñadas. » Ildefonso de Pablo, 
Santervás de la Sierra. » Eustaquio Rubio.. 
Sotillo del Rincón. » Bonifacio García. 
Molinos de Razón. » José Val le. 
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Valdeavellano de Tera. D. Juliano G i l . 
V i l l a r del A l a . » Pascual González. 
Aldehuela del Rincón, id. id . 
Vi l laverde. » Remigio Diez. 
Vi lv iestre de los Navos. » José Rodrigo. 
ARCIPREST AZGO DE GOMARA 
Abión. D. Plácido Remacha, Regente. 
Aldealafuente. » Daniel M.a Gallardo. 
Tapíela. id. id. id . 
A l i u d . » Reginó Marina. 
Albocabe. id. id. 
Almazúl . » Juan Manuel Ciríaco. 
Buberos. » Dionisio Laguna. 
Casti l de Tierra. » Manuel Lozano. 
Boñices. id . id . 
Gomara. » José Lumbreras. 
Ledesma. » Ángel Borque. 
Nomparedes. » Secundino Alejandre. 
Paredesrroyas. » Ángel Antón. 
Torralbüla. id . id . 
Sauquil lo de Boñices. » Jerónimo Alcalde. 
Alparrache. id . id. 
Tejado. » Laureano Romero. 
Vi l lanueva de Zamajón. » Juan Francisco Antón. 
Zamajón. id . id . id . 
Vi l laseca de Arc ie l . » Isidoro Gallego. 
Zárabes. » Pablo Rubio. 
A R C I P R E S T A Z G O DE GORMAZ 
Brías. Pedro Hernando. 
Nograles. id . id . 
Fresno de Caracena, » Francisco P in i l la . Ecónomo. 
Gormaz. » Tomás de Diego. 
Madruédano. » Buenaventura Romero. 
Modamio. » Justo Pascual. 
Sauquil lo de Paredes, id . id . 
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"Morales. I"). Roque Calvo. 
Mosarejos. » Romualdo de Pedro. 
Galapagares. id. id. 
Quintanas de Qorrtiaz. » Casimiro Arroyo. 
Quintanas Rubias de Abajo. » Pedro Porti l lo. 
Quintanas Rubias de Ar r iba . » Domingo Alonso, 
'Ecónomo. 
•Recuerda. » Esteban Guijarro, Regente. 
Yi ldé. » Satm io González. 
Víllanueva de Gormaz. » Francisco Nuñez. 
A R C I P R E S T E ZGO DE HINOJOS A D E L C A M P O 
Aldealpozo. D. Ángel Ángulo. 
Cardejón. » Ramón Peña. 
Castejón. » Pedro Lozano. 
Hinojosadel ('ampo. » Simeón Garijo. 
Jaray. » Prancisoo Monzón. 
Noviercas. » duau Casto Hernández. 
Pini l lá del Campo. » Juan J . Romero Pérez. 
Pozalmuro. » Fulgencio Ruiz , Regente. 
Tajahuerce. w Fermín Martínez. 
Valdegeña. » Manuel de Diego. 
V i l l a r del Campo. » Demetrio García. 
ARCIPRESTAZGO DE OSMA 
A k u u i l l a del Marqués. D. Primit ivo Sanz. 
Pedraja de San Esteban. id. id . 
Barcebalejo. » Nicolás del Burgo. 
Barcehal. id. id . 
Burgo de Osma. » Silvestre Lozano.' 
Lodares de Osma. » Arg imiro Porti l lo. 
Olmeda (la). » Hilario del Amo. 
Osma. » Juan José de Pablo, Ecónomo. 
Santiuste. » Ildefonso Rupérez. 
Velasco. id. id . 
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Sotos del Burgo. D. Tiburcio Cabezudo. 
Valdelinares. id . id. 
Valdemaluque. » Pedro Núflez. 
Valdeluviel. id. id. 
Valdenarros. )) Martín Dueña. 
Valdenebro. o Francisco Agreda, Ecónomo, 
A R C I P R E S T A Z G O DE PEÑARAN DA DE D U E R O ^ 
Bocigas. D. Gaspar López. 
Castillejo de Robledo. » Matías Crespo. 
Langa de Duero. » Antonino Miguel . 
Zayas de Torre. » Eustaquio Moreno. 
A RCIP RE S TAZGO DE P E R O N I E L 
Almenar. D. Carlos Redondo. 
Cabrejas del Campo, )) Eladio Sauz. 
Ojuel. id. id. 
Candil ichera. » Sinforoso Poza. 
CarazueÁo. id. id. 
Esteras de Lub ia . » Pascual Labanda, Fxónomo.. 
Puensauco. » Lino Peña. 
Puentetecha. » Gaspar Vicente. 
I Juanes. id. id . 
Mazalvete. « Pedro Rubio. 
Peroniel. » Casto Moñúx. 
Tozalmoro. » José Maza. 
Omeñaca. id . id . 
A R C I P R E S T A Z G O DE R A B A N E R A D E L C A M P O 
Almara i l . D. Isaías Sanz Melendo. 
Riotuerto. id . id. 
Cubo de la Solana. » Herminio L a Orden. 
Ituero. » Antonio Peñas, Ecónomo. 
Lub ia . » Juan de Dios Navajas. 
Navalcaballo. » Anselmo Ordóñez. 
(1) Bu rgos . 
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Rabanera del Campo. D. Cecilio Sanz. 
Miranda. id . id, 
Ribarroya. » Laureano Garcia, Ecónomo. 
Tardajos. » Pedro Sanz, Regente. 
ARCIPRESTAZGO DE REZNOS 
Alameda (la). D. Hilario Corchón. 
Borobia. » Florencio Medrano. 
C tratantes. » Tomás Casado. 
Ciña. » Modestó Carnicero. 
Peñalcázar. » Pablo López. 
Quiñonería. » León Pascual, Ecónomo. 
Reznos. » Rafael Mvarea, 
Torrubia. » Ramón Modrego, Ecónomo. 
Porti l lo. id. id . id . 
Sanquillo de Alcázar. » Ángel Rubio. 
ARCIPRESTAZGO DE S. E S T E B A N DE GORMAZ 
Alcozar. D. Sotero Campos, Ecónomo. 
Aldea de San Esteban. » Mariano Machado. 
Atauta. » Enrique Hernando. 
lierzosa. » Celestino Zamora. 
Fuentecambrón. » Vicente Delgado. 
Inés. " Mariano Rupérez. 
Nauapalos. id. id . 
Matanza. » Aqui l ino González. 
Miño de San Esteban. » Teodoro Pérez, Ecónomo. 
Morcuera. » Ladislao Sáenz. 
Olmillos. » Hipólito Pascual. 
Peñalba de San Esteban. » Calixto Lapuente. 
Piquera. « Félix Mingueza. 
Qmntanil la de Tres Barrios. » Mariano del Olmo. 
Rejas de San Esteban. » Félix Tamayo. 
S. Esteban de Gormaz. » Lu is González, Ecónomo. 
Id. » Leovigildo Campos, Regente. 
Id. » Braulio Almazán, Regente. 
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Soto de San Esteban. D. Francisco Alonso. 
Valdanzo. o Gabino Arandi l la , Ecónomo. 
Valdanzuelo. » Fermín de Gracia. 
Ve l i l la de San Esteban. » Isidro Pérez. 
Vi l lálvaro. » Lu is Escribano. 
i iRC IPRESTAZGO DE STA. M.a DE L A S MOYAS 
Arganza. D. Rafael Peña. 
Casarejos. » Celedonio Abad. 
Espeja. » Leandro Modaniio. 
S. Asenjo, id. id. 
Fuencaíiente del Burgo. » Pedro Pérez. 
Fuentearmeg-il. » Mariano Olalla. 
Santervás. id. id . 
Fuentecantales. » Victoriano Moreno. 
Ay lagas. id . id : 
Guijosa. » Fél ix Carretero. 
Herrera. » Deogracias Almería. 
Muñecas. » Silvestre Alonso. 
Orillares. » Mariano Sanz. 
Rejas de Ucero, » Juan Agui lera. 
Nafr iade Ucero. id. id . 
San Leonardo. » Casimiro Encabo. 
Santa María de las Hoyas. » Agustín Pastor. 
Ucero. » Blas Peñacoba. 
Valdeavellano. id. id . 
Valdegrul la. » Celestino Alvarez, Ecónomo. 
Valdealvín. id. id . 
Zayas de Báscones. » Eustaquio Moreno. 
Zay uelas. id. id. 
ARCIPRESTAZGO DE SORIA 
Aleonaba. » Simón Pérez. 
Cubo de Hogueras. id. 
Casas de Soria (las). » Cándido Ramos. 
Garray. >•  José Garcés, Ecónomo. 
Garrejo. id . id . id. 
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Golmayo. D. Eugenio López. 
Martialay, » Juan Hernández. 
Ontalvilíu. id. id. 
Rábanos (los). » Casimiro Calabia. 
Tardesillas. » Máximo Andrés. 
Soria. Ntra. S ra . deÁ Espino. » Julián Ballesteros.. 
Id. E l Salvador. » Federico Est iban, Ayuda. 
Id. 5ícm Jz^cm. » Cipriano Calón ye, id . 
Id. Ntra. Sra . de la Mayor. » Isidro Martínez. 
Id. San Clemente. » Manuel Hortal, Ayuda. 
Id. San Pedro Apóstol (Colegiata). M. I. Sr. Don. 
Santiago Gómez Santa Cruz, Abad. 
ARCIPRESTAZGO DE T O R L E N G U A 
Bliecos. o Eliseo González. 
Cañamaque. » José Pin i l la . 
Chércoles. » Sebastián de Diego, Ecónomo. 
Puentelmonje. » Martín Hernández Manso. 
Mazaterón. » Julián. Muñoz. 
Miñana. » Manuel Ciriano. 
Mouteagudo. » Pedro Giménez. 
Serón » Marcelino Lengua.-". 
Torlengua. « El ias Ñuño. 
Valtueña. )) Genaro Lucas. 
ARCIPRESTAZGO DE Y I L L A B U E N A 
Camparañón. D. Venancio Sauz Adradas. 
Carbonera. » Valentín Peña, Ecónomo. 
Cuevas de Soria (las). » Cipriano Aylagas. 
Fuentetoba. » Braulio Mayor. 
Liárnosos. » Hilario Ciriano. 
Izana. id. id . 
Quintana Redonda. » Blas Losi l la. 
Vi l labuena. » Manuel Escribano. 
Vil laciervos. » Feliciano Pérez. 
Vi l laciervitos. » Juan Agüera. 
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OBISPADO DE C A L A H O R R A 
0 B I S P O 
Bmmo. y Rvmo. Sr. Cardenal Arzobispo de-
Burgos D. F r . Gregorio M.a Agu i r re , como A d -
ministrador Apostólico. 
RKORKTA-RLV D E ( J A M A R A Y G O B I E R N O 
Secretario de Cámara y Gobierno: Dr. D. Gerardo 
Arenzana y Yubero. 
Vicesecretario i d . id : D. Santiago Ló -
pez Antoñanzas. 
T R I B U N A L ECLESIÁSTICO 
Previsor y Vicario general: Dr. D. Manuel San 
Román, Obispo Titular de Melasso y Go-
bernador Eclesiástico. 
F i sca l general eclesiástico: L ie . D. Eduardo Rubio.. 
Notario Mayor: D. Maximiano de Olazábal. 
Otro: D. Emil io Palacios. 
P R O C U R A D O R E S 
D. Ángel Garro D. Saturnino Sáenz. 
» Román de Felipe. » Jesús de Felipe. 
J U N T A D I O C E S A N A D E REPARACIÓN D E T E M P L O S ' 
Presidente: E l Prelado. 
Vocal: D. Alfredo Sevi l , Dean. 
i d : L ie. D. Juan Plaza, Maestrescuela, Secretario*. 
i d : D. Lu i s Manzanares, Preshitero. 
id » Lu i s Barrón, Arquitecto Diocesano. 
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PARROQUIAS DE L A PROVINCIA 
QTJE PERTENECEN A L OBISPADO DE CALAHORRA 
ARCIPRESTES 
-San Pedro Manrique. D. Juan Elias. 
Yanguas. » Victoriano Martínez. 
ARC[PRESTAZGO DE S A N PEDRO MANRIQUE 
Acri jos. D. Miguel Hurtado. 
Arraejún. » Roberto Hernández. 
Huimanco. » Demetrio Minguez. 
Cerbón. » Emil io Iturriaga. 
Cigudosa. » Pedro Abad Galán. 
Collado (el). » Saturnino Barrio. 
Fuentebella. » Ricardo Cereceda. 
Fuentes de Magaña. » Miguel López. 
Magaña. » Félix Pérez. 
Matasejún. » Salustiano Pérez. 
Navabellida. »N. 
Oncala. » Julián Alonso. 
Palacio. » Fructuoso Ustariz. 
San Andrés de San Pedro. » Eugenio Ortega, 
San Pedro Manrique. > Jaan Elias. 
Sarnago. » Manuel González. 
Taniñe. » Tomás Gallarta Ledesma. 
Valdelavi l la. » Bernardo Abad. 
Valdemoro. » Juan Calvo Jiménez. 
Valdenegrillos. » Roque Latorre. 
Valdeprado. » Francisco Martínez. 
Valtageros. » Rafael Vi l la lba. 
I'or retar rancio, id . id. 
E l Vallejo. id. id. 
Fuesas. » Carmelo Giménez. 
Vea.,» José Marín. 
Peñazcurna. id . 
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Ventosa de San Pedro. D. Juan Águi lar . 
V i l la r i jo . » Simón Pérez. 
A R C I P R B S T A Z G O DE Y A N G U A S 
Aldealcardo. D. Máximo Alvarez. 
Bretun. » Victoriano Martínez. 
Lor ia. ^ Gabriel Royo. 
Mata (la). » Modesto García. 
Santa Ceci l ia. » Segundo Romero. 
Santa Cruz de Yanguas. » Benigno Martínez;. 
Valdecantos. » Fructuoso Arpón. 
Laguna (la). id. id. 
Valduérteles. » Pedro Pérez; Regadera 
Val lor ia. » Jul ián Martínez Pastur. 
Ledrado. id . id . id . 
Vega (la). Saturnino Tote. 
Vcl losi l lo. Servidoporel parro:odeCamporredondo. 
Verguizas, id . id . id . de Vizmanos. 
V i l l a r de Maya. » Tiburcio Molinero. 
V i l la r del Río. » Lu is Camporredondo. 
Vil lartoso. id . id. 
Vil laaeca Bajera. » Jul ián Albaina. 
Vi l laseca Somera, id . id . 
Vizmanos. » Victoriano Valdecantos. 
OBISPADO DE SIGÜENZA 
O B I S P O 
ílmo.yRvmo.Sr. D.Pr.Tor ib ioMinguel layArnedo. 
SECKETARÍA DE CÁ.MA1ÍA Y GOBIERNO 
Secretario de Cámara y Gobierno. D. Ambrosio 
Momblona, Canónigo, 
Vicesecretario de id . id , D. Aniceto Soriano, Pres-
bítero. 
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T E I B U N A L ECLESIÁSTICO 
Provisor y Vicario general. D.BuenaventuraBea^ 
F isca l general eclesiástico. D. Ignacio Adradas. 
Notario Mayor. D. Antonio Fernández. 
Id. id . » Mauricio de Santiago Fuentes. 
J U N T A D I O C E S A N A D E R E P A R A C I Ó N D E T E M P L O S 
Presidente: E l Prelado. 
Vicepresidente: Sr. Deán. 
Vocal: Sr. Juez municipal de Sigiienza. 
Id. Sr. Fiscal id . id. 
Id. Sr. Síndico del Ayuntamiento de id . 
Id. Párroco de San Pedro de id. 
PARROQUIAS D E L OBISPADO DE S IG I IENZA 
Q U E P E R T E N E C E N Á L A P R O V I N C I A Y A R C I P R E S T A Z G O 
Á Q U E C O R R E S P O N D E N . 
A R C I P R E S T E S 
Berlanga de Duero. D. Juan Manuel Barba. 
Almazán. » Manuel Alonso Palacín. 
Medinaceli. » Ciríaco Fajardo Col i ja. 
A r i z a . » Pedro Peralta Giménez. 
Baraona. » Severo de Miguel Cabra. 
Caracena. » Cipriano Martin j Martín. 
ARCIPRESTAZGO DE B E R L A N G A D E DUERO' 
Abanco. D. Carlos Rojas. 
Alaló. » Martín Hervás. 
Areni l las. » Matías García, Ecónomo. 
Bayubas de Abajo. » Bernabé Merino. 
Cabreriza. » Segundo López. 
Ciruela. » Buenaventura Pérez. 
Gamellas. id. id. 
Fuentelpuerco. » Víctor Abad. 
Rebollo. id . id . 
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Hortezuela. D. Jul io Hergueta. 
Alaló. » Martín Heras, Coadjutor. 
Lumias id. id . 
Paones. » Bartolomé Contreras. 
Eiba de Escalóte. » Cleraento Núñez. 
Torrevicente. » Carlos Rojas. 
Velamazán. » Santiago las Heras, Ecónomo. 
ARGIPRESTAZGO DE A L M a Z Á N 
Adradas. D. José Huerta. 
Alentisque. » Ignacio Carretero, Ecónomo. 
Almántiga » Galo de Grado. 
Lodares. id. id. 
Almazán, San Pedro. » Manuel Alonso Palacín. 
Id. Santa Mar ía del Campanario. » Alejan-
dro Salaberri. 
Id, San Esteban. » Vicente Ranz. 
Id. » José Torrubia, Coadjutor. 
Id. » Valentín Ranz, Vicario de Rel ig iosas, 
Id. » Plácido Torrubia, Capellán del Hospital . 
Barca. » José Domínguez. 
Ciadueña. id . id . 
Borjabad. » N . 
Valdespina. id. 
Centenera del Campo. » Pablo Aparicio. 
Torremediana id. id. 
Cobertelada. » Miguel Carretero. 
Bal luncar id . id . 
Coscurita. » Fermín Domínguez. 
Bordejé. id . id . 
Escobosa de Almazán. > Juan Alonso López. 
.Prechilla. » Alejandro Herreros. 
Majan. » Mariano Antón. 
Matamala. » Gregorio García. 
Santa María del Prado, id. 
Matute de Almazán. » Casto Garijo. 
Momblona. » Ángel Pascual, Ecónomo. 
— no— 
Morón de Almazán. D. Andrés Noble. 
Sérmela. id . id. 
Negui l las. )) Ambrosio Dolado. 
Borchicayada. id. id. 
Nepas. » Bernabé Gómez. 
Nolay. » Ignacio Esteras. 
Soliedra. id. id. 
Taroda. » Salvador López. 
Ve l i l la de loa Ajos. » Nicolás Peña. 
Moñux. » David Taran con. 
Vi l la iba. id . id . 
ARCIPRESTAZG O DE M E D I N A G E L I 
Aguaviva. » Ju l io de la L lana. 
A lcub i l la de las Peñas. » Miguel Esteban. 
Ambrona. » Pantaleón García, 
Tor ralba. id . id. 
Beltejar. » Juan López. 
Ber.amira. )) Pascual Mateo. 
Berlanga de Duero. » Mariano A yuso. 
Id. » Guil lermo Arroyo, Coadjutor 
Id. »Mariano Arroyo, i d . 
Id. » Dionisio Herrero, Vicario de 
Monjas. 
Blocona. » Policarpo Ángulo. 
Chaorna. » Agustín Abad. 
Fuencaliente. » Crisanto de Diego. 
Esteras de Sor ia, id . id . 
Jubera. » Cir i lo Urraca. 
Judes. )) Vicente García, Ecónomo. 
Laina. » Guil lermo de Concepción, Ecónomo. 
Lomeda. id , i d . 
Medinaceli. » Ciríaco Fajardo. 
Id. » Salvador Cuadrón. Beneficiado Coad-
jutor. 
Id. » Salvador Ramos, Id. Id. 
Id. » Fél ix Sigüenza., Jíí. Id. 
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Medinaceli. 1). Joaquín Bailón, Vicario de Monjas 
de Santa Isabel. 
Id. » Francisco Martínez, Id. de S. Bomán.-
Lodares. 
Corvesín. 
Miño de Medina, » Víctor Relio. 
Radona. » Teodoro de Miguel , Ecónomo. 
Sagides. » Leandro Puayo. 
Salinas de Medina. » Celestino Moreno. 
Uréx de Medina id . . id. 
Arbujuelo. id. id. 
Ut r i l la . » Félix Carretero. 
Ve l i l la de Medina. » Juan Bartolomé. 
Avenales id. id. 
Yelo. » Julián Rodrigo. 
ARCIPRESTAZGO DE A R I Z A 
Almaluez. D. Solero Sanz. 
Arcos de Medinaceli. » Antonio Alvaro. 
Cihuela. » José Moreno, Regente. 
Deza. )) Anselmo Santa Mera. 
Montuenga. » Pedro Arribas. 
Agui lar . » Lu is Dolado. 
Puebla de Eca. » Simón Sanz. 
Santa María de Huerta. » Justo^Yuberías'. 
ARCIPRESTAZGO DE BARAONA. 
Alpanseque. D. Nicolás Lorente, Regente. 
Baraona. » Bartolomé Llabres. 
Barcones. » Severo de Miguel . 
Conquezuela. » Pedro Líípez. 
Fuentegelmes. D. Julián Machín. 
Bordecorex. id . id . 
Jodra de Cardos. » Nicasio Martínez. 
Marazovel. » Higinio Llórente. 
Mezquetillas. » Bernardo Pascual. 
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•Onta]villa de Atmazán. I). Eugenio Gómez. 
Pini l la del Olmo. » Juan Hergueta. 
Relio. » Honorio Tarancón. 
Romanillos. » Desiderio Moreno. 
Sanquillo del Campo. id. 
Vi l las ayas. » Pablo Jbdra. 
AEOIPEESTAZGQ DE CÁBÁGEN/V 
Cañicera, D. Víctor Lobo. 
BeboUosa de Escuderos, id. 
•Caracena. » Gregorio García. 
Carrascosa de Abajo. » Ajítonio Martínez. 
Hoz de Arr iba. » Roque Varas. 
Hoz de Abajo. id. id. 
Manzanares. » Plácido Ricote. 
Montejo de Liceras. » Cipriano Martín. 
Pedro. » Silverio Pérez. 
Rebollosa. id. id. 
Peralejo. » Ignacio déla Cal . 
Lo sana id. id. 
Perera (la). » Pedro Maestro. 
Pozuelo. id. id. 
Retortillo. » Víctor Va l Rubio. 
Tarancueña. » Ensebio Sobrino. 
Torresuso. id. id. 
Sotillo. id. id. 
Valderromán. » Francisco Gonzalo. 
Carrascosa de Arr iba, id. id. 
Valvenedizo. » León Calvo. 
•Castro. id. id. 
- - í o - O j ^ ^ U — í — 
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OHISPADO DE TARAZONA 
O B I S P O 
l imo, y Rvmo, Sr. Dr. O. Santiago Ozcoidl y 
Odave. 
M A Y O R D O M O 
D. Teodoro Uriarte. 
S E C R E T A R I A D E C Á M A R A Y G O B I E R N O 
Arcipreste Secretario de Cámara y Oohierno: Doc-
tor D. Marcelino Idoy Apezteguía. 
Presbítero, Vicesecretario de Cámara y Gobierno: 
D. Juan Zamorano. 
Oficial i.0. D. Tomás Navarro. 
Id. 2 ° . » Florentino J . Led. 
Id. ü.0. » Mariano León. 
T R I B U N A L ECLESIÁSTICO 
Canónigo Provisor y Vicario general: Dr. D. Jus-
to Goñi é Izurra. 
F isca l general eclesiástico: L ie. O. Bernardo Aroz. 
Notario: D. Francisco Tarazona. 
• 
P R O C U R A D O R 
D. Román Cisneros. 
PARROQUIAS D E L OBISPADO 
Q U E P E R T E N E C E N Á L A P R O V I N C I A Y A R C I P R B S T A Z G O 
Á Q U E C O R R E S P O N D E N . 
A R C I P R E S T E 
Agreda: Dr. D. Vicente Calonge. 
- i l . i -
ARCTPRGSTAZGO DE A G R E D A 
Agreda. D. Vicente Galonge. 
Id. » Tomás Rúiz. 
Aldelmela de Agreda. D. Calixto García. 
Añavieja. » Casimiro Martínez. 
Conejares. id. id. 
Beraton. » José Aguarróñi 
Gastilruiz. » Calixto V i l la r Tutor. 
Cueva de Agreda. » Manuel García del Río. 
DévanóSi » Francisco Martínez. 
,Fuentes,de Agreda. » Robustiano MateodelRincón. 
Puentestrúni » Balbino Mateo. 
..Matalebreras. » Gaudioso Torrubia. 
Montenegro. )) Francisco Alonso. 
Muro de Agreda. » Carmelo Morales. 
Glvega. » Antonino Fernando. 
San Felices. » Francisco Corral. 
Trévago. » Fernando Abad. 
Valdelagua. » Joaquín Feries. 
Vozmediano. » Matías Escribano. 
OBISPADO DE BURGOS 
Montenegro de Cameros. D. Felipe Mendigoren. 
Id. D. Jenaro R. de Ángulo, Coadjutor. 
--<»-o$g^t»-«4~-• 
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GUARDIA CIVIL 
Burgo de üsma. I). Blas Castañeda, Capitán. 
JEFES DE LÍNEA 
San Esteban de Gormaz. D. Emi l io Alvarez, l.er 
'Teniente. 
Abejar. D. Joaquín García de Diego, l.er Teniente. 
Almazán. i). José Guijarro R'úz, ,9.° Teniente. 
C O M A N D A N T E S DE PUESTO ' 
LÍNEA DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
San Esteban. D. Antonio Castro Sanz, Cabo. 
Burgo de Osma. D. Emil io Martínez, id . 
A lcubi l la . D. Julián Martín. ú l . 
Calatañazor. D. Indalecio Martínez, i d : 
Langa de Duero. D. Lorenzo Cebrian, Sargento. 
Villaciervos. D. Juan Benito Menés, Cabo. 
LÍNEA DE ALMAZÁN 
Almazán. D. Emi l io Vallejo, Sargento. 
Baraona. D. Vicente Serna Pérez, Cabo. 
Barcones. D. Miguel López, id . 
Berlanga de Duero. D. Benito Relio, id . 
Fuentepinil la. 1). Eulogio Sánchez, id . 
Quintana Redonda. D. León Tejero E-calada, id . 
Retortil lo. D. Ramón Pérez Yañez, Sargento. 
LÍNEA DE A B E J A R 
Abejar. D. Paulino Ruiz Navas, Cabo. 
Almarza. » Carmelo Serrano, id . 
- l i ó -
Covaleda. D. Francisco Ropero Soria, Cabo. 
Herreros. » gotero Arr ibas, id . 
Valdeavellano. D. Desiderio Moreno, id . 
Vinuesa. D. Julián Oteo Navas, id . 
Navaleno. » Lucio Guerrero, Sargento. 
Agreda. D. Cayetano Iñiguez García. Capitán. 
JEFES DE LÍNEA 
Arcos. D. José Hernández, /."*• Teniente. 
Gomara. D. Nicanor Bella Mancilla, l.er Teniente. 
Yanguas. D. Vicente Garrote, 2 ° Teniente. 
C O M A N D A N T E S DE PUESTO 
LÍNEA DE ARCOS DE MEDINACEL1 
Arcos. D. Aniceto Hernando Calvo, Cato. 
Adradas. D. Blas Gómez Remón, id. 
Medinaceli. D. Isidoro Pérez Vázquez, Sargento. 
Monteagudo. D. Lu is Pelarda Aroz, Cabo. 
Morón. D. José Uceda las l leras, Sargento. 
Sta. María de Huerta. D. Guillermo Morales, Cabo. 
LÍNEA DE GOMARA 
Gomara. D. Ángel Gómez G i l , Cabo. 
Almenar. » Hilario Pascual Ibáñez, id. 
Ci r ia . )) PautisnoLlorenteLázaro, id. 
Deza. » Mariano Capel Molina, Sargento. 
Noviercas. » Ricardo Blanco Solano, Cabo. 
Serón. )) Primo Sevillano Aroz, Sargento. 
LÍNEA DE Y A N G U A S 
Yanguas. D. Enrique Escalada, Cabo. 
Ausejo. » Juan Giménez de Diego, id. 
Agreda. » Antonio Muñoz Latorre, id. 
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Aldealpozo. 1). Juan García Madurga, Cabo. 
Matalebrtíras. » Máximo Casado Esteban, id. 
01 vega. » Eugenio Fernández, Sargento. 
San Pedro Manrique. D, Patricio Sevillaoo, Cabo. 
LÍNEA DE SORIA 
Soria. D. Florentino Mateo Gracia, Sargento. 
P A R T I D O S M É D I C O S 
D E L A P R O V I N C I A 
PERSONAL QUE LOS ASISTE 
D. Agustín Almarza, Yanguas. 
» Agustín Pérez, Fuentas de Magaña. 
» Alejandro Barrio, Santa María de las Hoyas. 
» Alfredo Calvo, Judes. 
» Alejandro P, Cantero, Quintana Redonda. 
» Alvaro Ruiz , Magaña. 
» Anastasio Sauz, Pozalmuro. 
» Andrés Escudero, Burgo de Osma. 
» Andrés Ruiz García, Almazán. 
» Ángel de Castro, ídem. 
» Ángel Hernández, Burgo de Osma. 
» Ángel Pérez García, Royo (el). 
» Antonio Martín Orozco, Baraona. 
» Antonio Ruiz Martínez, Boos. 
» Antonio Delso, San Pedro Manrique. 
» Antonio Martínez, Ci iones. 
» Aniceto Hinojar, Soria. 
» Artesio de Pablo, Medinaceli. 
» Antonio Gi l Santo Domingo, Garray. 
» Antonio de Marco, Soria. 
» Basilio Jiménez, Abejar. 
» Benito Ruiz, Soria. 
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D. Üoiiito Cuadril lero, Caltojar. 
» Bernardo Samuel E lv i ra , Ucero. 
» Bernabé Ortega. A lcubi l la de Avellaneda. 
» Blas Arranz, Zayas de Torre. 
» Buenaventura Rubio, Monteagudo. 
» Cándido Sauz Marco, V i l la r del Río. 
» Ccándido Victoria, Casti lruiz. 
» Casimirode Juan Gómez, Rioseco. 
» Cayetano Sentís, Gañaraaque. 
» Cayetano Fernández, Matalebreras. 
» Ciríaco Gómez, Narros. 
» Conceso Lapuente, Almenar. 
» Cosme Agui lera , Alcozár. 
)) Damián de Vicente, Quintana Rubias de Abajo, 
» Darío Fernández Díaz, Yelo. 
» Demetrio García Sierra, Soria. 
» Domingo Vel i l la , Noviercas. 
» Domingo del Río, San Pedro Manrique. 
» Donato Borobia, Agreda. 
» Eduardo Vi l lafría, Ci r ia . 
» Eduardo Royón, Molinos de Duero. 
» Eloy Arnesto, Tejado. 
» Eloy Sanz Ve l i l la , Buberos. 
» Emeterio Pachón, San Esteban de Gormaz. 
» Emil iano Gómez, Castillejo de Robledo. 
» Emiliano Palomo, Langa de Duero. 
» Emil io García, Romanillos. 
» Emil io Chores, Bayubas de Abajo. 
» Enrique de Mingo, Medinaceli. 
» Enrique Cerrada, A tanta. 
» Epifanio Hernández, Castilfrío. 
» Esteban Córdova, V i l la r del A la . 
» Eugenio Barrio, San Leonardo. 
f » Eugenio I Hez, Arcos de Medinaceli. 
» Fausto Miguel Alonso, Gomará. 
» Federico Jiménez, \gre ia. 
)) Fernando Bueno, Nepas, 
D, Fernando liaroja, Calataüazor. 
» Fernando Hinojar y Pons, Sofía. 
» Florentino Gi l Pintado, Burgo de Osma. 
» Francisco Gutiérrez, Matamala. 
» Francisco Cuenca Belmar, Vil lasayas. 
» Gregorio Collado, Vil laciervos. 
» Higinio Esteras, Almazúl. 
» Ignacio Pastor, Soria, 
» Ignacio Garro, Quintana Redonda. 
» Isaac Ledesraa, Berlanga de Duero. 
» Joaquín Febrel, Soria. 
» Joaquín Jiménez, Sotillo del Rincón. 
» Joaquín Nava ero, Fuentepinil la. 
» Jerónimo del Campo, Berlanga de Duero. 
» José Gómez, Tarancueña. 
)) José Santué Carbonell, Gallinero. 
» José María Palomino, Choreóles. 
» José María Vil lanueva, Burgo de Osma. 
b José Novao de Arango, Váida nzo. 
«José Jiménez Ruiz , 01 vega. 
))"José Gallego Benito, Retortillo. 
» José Matute, Vel i l la de Medina. 
)) José Senén Balduque, Duruelo. 
» José Benavente, Velamazán. 
» Juan A . Gaya Tovar, Tardelcuende. 
» Juan García de Miguel, Laina. 
» Juan Diez, Areni l las. 
» Ladislao de Diego, Serón. 
» Laureano Remartínez, Barcones. 
)? Lázaro Garcés Ramos, Sor ia. 
» Lino'Martínez, Almajano. 
» Lorenzo Cerrada, Deza. 
» Lucas Abad, Valdeavellano de Tera. 
» Lu is Plores Martín, Ut r i l la . 
» Lu is García, Aldehuelas. 
» Manuel Vele^ Sánchez, Brí.is. 
» Manuel Alonso, Tardajos. 
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D. Manuel Hernando, Vinuesa, 
» Manuel Bayo, Ciruela. 
» Mariano Iñiguez;, Sofía. 
» Mariano Sánchez, Tejado. 
» Mariano de Nicolás, Montenegro de Cameros. 
» Matías Belmar, Vil lasayas. 
» Miguel Pu ig , Osma. 
» Miguel G i l Quintanil la, 41marza. 
» Nicolás Alvarez, Santa María de Huerta. 
» Olimpo Abad, San Esteban de Gormáz. 
•» Pablo Francisco Antón, Piquera. 
» Pascual Jar den, Reznos. 
» Paulino G. Casanova, Fresno de Caracena. 
» Pedro Gonzalo, Burgo de Osma. 
» Pedro Ramírez, Burgo de Osma. 
» Pedro Sancho, Taroda. 
» Pedro C. Rabal, Almarza. 
)) Plácido Alonso, Almenar. 
» Ramón Guerra Díaz, Recuerda. 
» Ricardo González, Fuentelsaz. 
» Ricardo Carnicero, Barca. 
» Ricardo Ortiz, Covaleda. 
» Robustiano Sauz, Casarejos. 
» Santiago Agreda, Almazán. 
» Serafín Sentís, Alameda. 
» Teodoro del Olmo, Almazán. 
» Teodoro Vi l lanueva, Burgo de Osma. 
» Teodoro Romero, Morón. 
» Tomás Alvarez, Puentestrún. 
» Valentín R. Guisande, Soria. 
» Victoriano Ruiz, Taiueco. 
•<3§í>-
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"El Batallador,, 
REVISTA LITERARIA. 
Director: Bienvenido Calvo Fernández. 
Administrador: Servando Aguilera y García. 
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Redacción j Administración: 
COLLADO 49, 
/AONUAENTOS 
Merecen especial mención por haber sido declarados 
nacionales los siguientes: 
A siete kilómetros al Norte de Soria, en la margen 
izquierda del río Duero y junto al pueblo de Garray, en la 
espaciosa cumbre del cerro titulado de la Muela, se en-
cuentran las ruinas de Numancia, ruinas que patentizan 
la existencia de esta Ciudad Celtíbera en la que moraron 
aquellos héroes que asombraron al mundo por su valor y 
amor patrio. 
Pasaron los siglos, y estos venerandos restos, perma-
necieron sepultados en sus propios escombros é ignorados 
de todos, hasta llegar á ponerse en duda su existencia. 
Recientemente una Comisión alemana dirigida por 
Mr. Shulten, nombrada por el Emperador alemán, y otra 
Comisión nombrada por el Gobierno español, de la que 
forman parte hombres tan eminentes como los- señores 
Saavedra, Catalina, Aníbal Alvarez, Molida y nuestros 
paisanos señores Santa Cruz, Ramírez y Granados, han 
practicado extensas excavaciones en los tres últimos años, 
habiendo dejado al descubierto gran parte del trazado de 
calles de dicha antigua ciudad y extraído de ellas gran nú-
mero de objetos diversos y monódás. 
Estas ruinas §>n muy veneÁxdas en el país y visiUidaa 
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constantemente por importantes personalidades, tanto na-
cionales como extranjeras. 
La Comisión española continúa todavía en dichos tra-
bajos: la alemana, sólo se ocupó en los dos últimos años en 
practicar excavaciones sobre los campamentos de sitio ro-
manos, cuyas ruinas ha dejado ya al descubierto en siete 
puntos circundantes á la destruida población. 
A l cuidado de las ruinas y del esbelto monumento que 
en aquel sitio ha elevado en honor y recuerdo de aquellos 
héroes, nuestro insigne paisano Bxcmo. Sr. D. Ramón 
Benito Aceña, así Como de la casa destinada a la Comisión, 
se halla un guarda pagado por el Estado, que general-
mente acompaña á los visitantes, guiándolos por los di-
versos sitios de las excavaciones, dando algunas explica-
ciones, y cuidando de que no se deterioren. 
Todos los días salen coches de Soria que pasan por Ga-
rray, y, por consiguiente, pueden fácilmente visitarse. 
Museo de Numancia. Este'es, puede decirse el resul-
tado de las excavaciones y en él se hallan instalados orde-
nadamente, en espaciosas vitrinas los objetos encontrados 
en las históricas ruinas. Encierran ellos en sí importancia 
suma, por que patentizan de un modo evidente la existen-
cia de la heroica ciudad, el grado de civilización de aquella 
época y el carácter de aquellos bravos que supieron morir 
por su independencia y asombrar al mundo con su valor. 
Este Museo se intentó establecerlo primeramente en el 
pueblo de Garray, pero considerando que su importancia 
es universal y que existían en él pocos medios de conser-
vación, se dispuso llevarlo á Soria, como capital de la pro-
vincia y ha sido instalado en la planta baja de la Diputación 
provincial, estando encargada de su custodia y fomento la 
Junta provincial de monumentosj históricos. 
Sñpl d U ñ f l D E DÜEÍ?0 
Ruinas del exconvento de su nombre, morada en otro 
tiempo de los Caballeros y Monges San Juanistas, protec-
tores, según sus estatutos, de los caminantes y de los pe-
regrinos. 
Los claustros y algún detalle de la Iglesia son de gran-
—153— 
dlsima importancia por la notabilísima 'arquitectura, prin-' 
cipalmente de las arcadas de distintos órdenes que forman 
aquellos., • 
No hay en toda España mas que otro ejemplar igual, 
pues su construcción es muy difícil y atrevida. ? % 
Se halla situado á la margen izquierda del río Duero 
y á muy poca distancia del puente de piedra que existe 
sobre el mismo. 
La comisión de monumentos es• la. encargada, de su 
conservación y puede visitarse todos los días. 
S H N T ñ Mñí^ÍA D E fWElRTñ 
En el pueblo de este nombre, que dista 74 kilómetros 
de Soria, en la línea férrea de Madrid á Zaragoza, existe 
él que fué en otro tiempo Eeal Monasterio de Santa 
María de Huerta, cuya historia, así como la descripción 
del convento y de la Iglesia, es interesantísima.-
No es de la índole de nuestra obra entrar en detalles 
y descripciones, por eso no lo hacemos, ni nos creemos 
con la competencia que requiere la importancia de esté 
monumento, que desde que se entra en él se halla' uno 
subyugado por su grandeza y suntuosidad. ;" '•• 
Solo diremos quédala del siglo xn y que llegó á; ad-
quirir una grandísima importancia, quizá el primero;de 
España, por la protección que le otorgaron los Reyes y por 
los servicios que la Comunidad prestaba, pues, hallándose 
en los límites de los reinos de Castilla y Aragón, se tomaba 
esté sitio como campo neutral donde se refugiaban y pre-
paraban los caballeros antiguos cuando iban á la guerra 
con los moros. 
E l esterior no corresponde á las maravillas que encierra 
en su interior. 
La Iglesia es espaciosa y su altar mayor conserva toda-
vía un buen dorado. A l lado del altar so halla el Sepulcro 
del primer Abad D. Martín de Pinojosa, cuya momia se 
conserva aun dentro del sarcófago. En el coro existe una 
magnífica sillería de nogal que llama extraorlinariamente 
la atención. 
Donde existe un verdadero mérito artístico es en el in-
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tenor del Convento: los claustros, el refectorio con su pul-
pito, la espaciosa biblioteca, en fin, en todo lo que allí 
existe se demuestra grandeza y buen gusto. 
Como en este sitio bay estación del ferrocarril, es fácil 
y cómoda la visita al Monasterio, 
* 
Además existen en la provincia muchas ruinas y mo-
numentos, que sino están declarados nacionales son céle-
bres, ya por su historia ó por su valor artístico. Entre los 
muchos que existen citaremos algunos: 
E l Convento de Santo Domingo, la Iglesia de San Juan 
de Rabanera y la portada San Nicolás, llevada reciente-
mente á ésta, la ermita de San Saturio, la Torre titulada 
de D.a Urraca, la Colegiata de San Pedro, el Palacio del 
Conde Gomara, en Soria: la Catedral con todas sus capillas, 
especialmente la del venerable Palafox y su pulpito de 
mármol, extraído de las renombradas canteras de Espeja 
y Espejón, su torre y muchas preciosidades que encierra, 
en el Burgo de Osma: el castillo de San Esteban de Gor-
maz; la Colegiata de Berlanga de Duero; la Iglesia de San 
Miguel y Palacio de los Condes de Altamira, en Almazán: 
el Arco romano, la Iglesia de San Román con sus venera-
dos cuerpos Santos y el palacio de los duques de Medina-
cell, en Medinaceli;y por último, la Iglesia de la virgen de 
los Milagros con el célebre zapatero de piedra y el Convento 
de la Purísima Concepción, fundado por la venerable Sor 
María de Agreda, en Agreda. 
Son célebres también por su historia las ruinas de 
Uxama, en Osma y las de Termancia, cerca de Montejo de 
Liceras. 
También en el partido de Medinaceli existen las ruinas 
de una importante ciudad antigua que para averiguar y 
fijar sus existencia, el Sr. Marqués de Cerralbo, se halla 
haciendo importantes excavaciones. 
455 • 
AYUNTAMIENTO DE SORIA 
para el suministro de agua (á ios particulares) por contador. 
De 1 á 45 metros cúbicos de consumo al tri-
mestre, se pagará (por metro cúbico) 0'4:b pesetas. 
De 46 á 60 id. id 0'40 » 
De 61 en adelante 0'35 » 
La cantidad mínima á cobrar al trimestre será la de 
4'50 pesetas (10 metros cúbicos). 
Los modelos de contadores adoptados por el Excelentí-
simo Ayuntamiento son los «Standart» «Maurice Bykem» 
«Dreyer» ywPerfect». 
Para más detalles puede verse el «Reglamento para el 
servicio de agua á domicilio», en el Ayuntamiento. 
| E l periódico T i e r r a anunciado en lapa- i 
i gina 22 ha cambiado el título por el de i 
| La Verdad j 
| conservando su organización. | 
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Ucencias de uso de armas, caza y .pescav 
¡ 1 3 : - - • - . - - - ^ g . . i ni,. iiii,i.n^ , . . _.^ . é ' ~ , 
Para proveerse de licencia de uso de armas, de caza y 
pesca, se solicitará del gobernador civil por medio de ins-
tancia en papel de peseta á la que debe acompañarse la cé-
dula personal. 
Las licencias de uso de armas y de caza podrán obte-
nerla todos los españoles mayores de veintitrés años, menos 
los procesados -criminalmente y los que sufran ó hayan-su-
frido condena. Las demás licencias podrán obtenerlas -todos 
los españoles mayores de veinte años,• que no estén' com-
prendidos en .las excepciones citadas. Losmenoresde edad, 
necesitan estar autorizados por sus padres ó tutores, 
M € E M € I A S 
Para los que posean cédula de 1.a clase: 
De caza 40 pesetas. 
De uso de armas 30 » 
De pesca 30 » 
Para los que posean cédula de 2.a y 3.a clase: 
De caza 30 pesetas. 
De uso de armas 20 » 
De pesca 20 » 
:, Pafli. los de cédula de 4.a y 5.a clase: 
De-caza 20 pesetas. 
De uso de amas - 1 0 ». ' 
De pesca 10 » 
Para los de cédula de 6.a clase en adelante: 
De caza 15 pesetas. 
De, uso. de armas 7 . » 
De pesca ".. 5 » 
Licencia especial para ca^ar la perdiz con reclamo 25 ptas. 
Id. id. para cazar con galgo 10 » 
Id. id. con hurón 10 a 
Nadie podrá usar armas de ninguna clase, cazar ni pes^ 
car sin la correspondiente licencia, 
Ferias y mercados de la provincia. 
FERIAS: Marzo, 7, Soria; 12, Almazán.-^&nV, 19, Ber-
: langa de Duero,; Jwnío, 11, San Esteban de Gormaz; 13, 
San Pedro Manrique.—Julio, 8, Almarza; 16, Yanguas.— 
Septiembre, 17, Soria.—Octubre, 30, Monteagudo.—iVb-
viembre, 1, Almazán; 8, Burgo de Osma; 12, San Esteban 
de Gormaz.—Diciembre, 8, Berlanga de Duero. 
MERCADOS: Todos los domingos en Agreda. 
Lunes, Rioseco y San Pedro Manrique. v 
Martes, Almazán y Noviercas. 
Miércoles, Almenar. s . _ 
Jueves, Soria, Medinaceli, Arcos y Berlanga de Duero. 
Sábados, Burgo de Osma, Gomara y Almarza.-
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Úorrespondencia cer t i f icada.—Deberá primevamente 
franquearse con arreglo á su tar i fa ordinar ia, más 25 cén-
t imos, por derecho de certificado. 
Va lo res dec la rados .—Se franqueará, cada pl iego, con 
15 céntimos por cada 15 gramos ó fracción; 25 céntimos 
por derecho de certificado, y 10 céntimos por cada 250 pe-
setas ó fracción, de la suma declarada. L a cantidad máx i -
ma que puede remit i rse en cada pl iego, es de 10.000 pe-
setas. 
Va lor* s en metál ico.—Cant idad máxima en cada sobre 
monedero 50 pesetas, peso hasta 300 gramos. Se f ranquea-
rán con 15 céntimos por cada 60 gramos ó fracción, y 25 
céntimos por derecho de certificado. 
Vu lo tes en fondos ¡níbl icos.—Deberá franquearse, 
cada pl iego, con 15 céntimos por cada 15 gramos ó fracción, 
25 céntimos por certificado y 5 céntimos por cada 250 pe-
setas ó fracción del va lor declarado. Cant idad máxima de 
cada pl iego 50.000 pesetas. 
Objetos aségmados.—Se franquearán con 15 céntimos, 
por cada 30 gramos de peso ó fracción, 25 céntimos por de-
recho de certificado y 10 céntimos por cada 250 pesetas ó 
fracción de la suma asegurada. 
E l derecho de aviso de recibo de todo certificado, de-
vengará un sello de 10 céntimos, entregado á mano. 
p r a n q u e o ce c a r t a s p a r a e l ex t re^ je^o . 
E l p r imer porte de 20 gramos ó fracción, 25 céntimos y 
después por cada porte de 20 gramos ó fracción sobre los 
20 gramos pr imeros, 15 céntimos. Para Por tuga l cada 15 
gramos 10 céntimos y para Gibra l tar cada 20 gramos, 10 
céntimos. 
M ^ e s t i a s , i m p i z s s g p a p e ' e s d i n e g o c i o s p a r a e l 
extrarpje io. 
Deberá franquearse con 5 céntimos por cada 50 gramos 
ó fracción. 
E l porte mínimo de las muestras, es de 10 céntimos; su 
ir- MCbr 
poso máximo 350 gramos, y sus dimensiones 80 contíme-
. tros de largo, 20 de ancho y 10 de alto. 
E l peso máximo de los impresos es de 2 kilogramos, y 
sus dimensiones de 45 centímetros por cada uno de sus la-
dos, en forma de rollo 75 centímetros de largo y 10 de diá-
. metro. 
E l porte mínimo do los papeles de negocios es de 25 
. céntimos, su peso y dimensiones como los impresos. 
Portugal y Gibraltar tienen tarifa especial. 
TELÉGRAFOS 
, •.. . T a s a de telegran^as para la Península. 
Para un telegrama de una á quince palabras 
entre estaciones de la misma provincia.. . 0'50 pesetas 
•Por cada palabra adicional 0'05 » 
Por cada telegrama de una á quince palabras 
entre estaciones de provincia diferente... l'OO » 
Por cada palabra adicional O'IO » 
Por un telegrama de una á quince palabras 
entre estaciones de la Península ó Islas 
Canarias 2'00 » 
Por cada palabra adicional 0'20 » 
Por cada telegrama de quince palabras des-
.. tinado á la publicidad en periódicos, agen-
cias de noticias, etc 0^0 » 
'Por cada palabra más 0'05 » 
':% todo telegrama se unirá un sello de 5 céntimos. 
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E|l t r e n numero 3 tiene lugar los jueves, 
el 5 los martes y el 6 los martes y viernes. Los 
trenes 1 y 2 son diarios. 
E l t r e n número l , combina en Cosourita 
con el 802 de Valladolid y el 801 para Val ladol id, 
y en Torralba con el correo 845 de Zaragoza. E l 
t r e n 2 combina en Torralba con el 846 (correo) 
de Madrid y en Coscurita con el 802 (correo) de 
Valladolid y 801 para Val ladol id. E l t r e n 3 
combina en Coscurita con el 809 de Ar i za , y en 
Torralba con el 852 de Madrid y el 851 para Ma-
drid. E l t r c s n 5 combina en Coscurita con el 
810 (mixto) de Val ladal id, y en Torralba con e l 
843 de Zaragoza. E l t r e n 6 combina en Torralba 
con el 852 y el 844 de Madrid, y en Coscurrita con 
el 803 de Ar iza y e! 804 para A riza. 
Cuesta el viaje de Soria á Madrid: en 1.a clase, 
32i60 pesetas; en 2.a, 24*10; y en 3.a 14'70. A Za-
ragoza, 29'80 en 1.a; 22*10, en 2.a y 13*90, en 3.a; y 
á Valladolid, 33'75, en 1.a; 24'70, en 2.a; W 16'30, 
en 3.a. 
Hay billetes de ida y vuelta en todo tiempo, de 
Soria á Almazán y viceversa, á los precios siguien-
tes: en 1.a clase, 8^0 pesetas, en 2.a, 5'45; y en 3,a 
3*25 pesetas. 
— m — 
Lft E S T R E L L A $ 
Sociedad de seguros puramente española 
Capital social: 10.000.000 Oc pesetas. 
Valores depositados en garan -
tía 12.000.009 
Reserva estatuaria. . . . 202.96o.80 
Reserva para riesgos en cur-
so y siniestros pendien-
tes. . . . . . . . 4.290.475.20 
Total garantía, 16A93A75-.20 
Incendio, Vida, Marítimos, 
Valores, Paquetes postales. 
Dirección general: Tetuán, 17 y 19,Madrid, 
Subdirección en Soria: Doctrina, 40. 
La E S T R E L L A asegura en toda la pro-
vincia contra el incendio de ediñcios, co-
mercios, almacenes, industrias, muebles, 
valores, frutos y toda clase de electos, aun-
que el siniestro sea producido por el rayo. 
L a Subdirección de Soria tiene poderes 
para contratar y ñrmar las pólizas, hacién-
dose por tanto, el seguro, en el día que se 
solicite. -
Pago inmediato y sin molestias en caso 
de siniestro. 
Las pólizas de la E S T R E L L A son con-
cretas y expresivas y por su claridad y por 
las íacilidades de pago no necesita contra 
uro. 
libdfrector: Matías Losilla, Do^írin?, ÍO.-Soria. 
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ANUNCIOS TELEGRÁFICOS 
L A VOZ DE ALMAZÁN 
EKVISTA DKCKXAL 
Administración: Portales del Guindo,./.—almazáx 
D. Ensebio Cacho, Procurador. 
Calle del Instituto, núm. 1. 
D. Laureano de la Orden, (Colegio de l.aensefianza). 
Véase anuncio en la Sección correspondiente 
P laza de la Lefia, 8. 
D. Alejandro Garcés, Corredor de Cemercio. 
(Véase anuncio) 
P laza de Aceña, 4. 
D. Maximino de Miguel , Abogado. 
P laza de la Lefia, 8. 
D. Prisci lo Plaza, Procurador. 
Collado, 16. 
D. Manuel Guzmán, Encuadernador. 
(Véase anuncio) 
Fer ia l , 2. 
D. Rafael Arjona, Abogado. 
P laza de Aceña, 15. 
«Tierra Soriana-s Imprenta y Librería de José 
Sáenz, (Véase anuncio en la página 90). 
Ferretería y taller de Cerrajería 
DE 
Claudio Alcalde 
E l más antiguo g acreditado de esta provipcia 
Plaza de Aceña, 16, y Marqués dsl Vadillo, 4.—SORIA 
Banco Uítalícío de Espada 
Subdeleirado en Soria 
• f e 
D. Eusebia Cacho, Instituto, 1 
D. Juan Aparicio Gil 
Procurador de los Tribunales. 
Subdirector en la provincia de la Sociedad-mútuq, de rentas V i ta l i c ias t iLA 
PREVISIÓN D E ARAGÓN», representante del acreditado C e n t r o de r e d e n -
c i o n e s del s e r v i c i o m i l i t a r á cargo deD . Antonio Bo ixareu, de Guadalajara: 
Corresponsal da la Rev is ta EL D E F E N S O R D E L C O N T R I B U Y E N T E , y de otros 
Centros de información, ofrece sus serv ic ios en esta capital . P l a z a de Aceña, i , 
piso pr incipal , derecha, frente al derruido palacio del señor Marqués cl« l a V i -
lueña. 
LA RIOJANA 
COMERCIO DE ULTRWRINOJ DE l u i s SaénZ. 
C O L L A D O 13.—SORIA 
En este acreditado y antiguo establecimiento encontra' 
rá el publico un completo y variado surtido de los articu 
los propios de su ramo, con especialüad sus esquisitos 
chocolates elaborados á brazo y que tanta aceptación tie-
nen de la numerosa clientela que hace 30 años que vienen 
favoreciendo esta casa. 
EL PROGRESO, anticua zapatería Oe 
Lapuentc y Moare^o, hoy De 
J U T A S " I í A P U E W T E 
Collado, 86 y 88.—Soria. 
Etta ant igua y acreditada zapatería es la misma 
que por espacio de 20 años ha venido conociéndose 
por el público bajóla razón soáal de Lapuento y 
Modrego, y que en lo sucesivo y con motivo de la 
disolución de la antigua Sociedad será solo de Juaa 
Lapuente por ser éste quien se ha hecho cargo de todos los negocios y asuntos de 
la misma. Así , pues, cuantos encargos quieran haoersa á esta ant igua casa se 
d i r ig i rán todos á mi nombre, pues el socio Modrego, dejó por completo de p j r te -
cer A la misma, por lo que en lo sucesivo tiene el gusto de ofrecerse sojo 
J U A N L A P U E N T E MURIEL, 
"LA MODERNA,, 
FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 
(ÚNICA EN SORIA) 
DR 
s Mam r \ ámm f ^ 
¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! no compréis sin antes visitar 
esta fábrica y os convenceréis que, al hacerlo, 
ganaréis dinero. 
Especialidad en medias de señora y calcetines 
para caballero, tanto en lana ñna, como en algodón 
y sedalinas, con listas y dibujos á voluntad. 
No dejar de verla.—-Collado 16.—SORIA 
DE 
SATURNINO GONZALO 
COIiLiñDO, 78.—SOf^IH 
3 3 e 
• 
Carne de vaca, ternera, cordero, car-
nero y de cerdo. 
Se compra toda clase de reses al 
Contado. 
m RECIBEN ENCARGOS 
Alejandro Garcés ílavarró 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
In tervenc ión en operaciones del Banco de E s -
paña y otros establecimientos de crédi to. 
Despacho: P laza de Aceña, 4.—^SORIA 
JOSÉ P U Y U E L O , ÓPTICO 
SOPOETALES DEL COLLADO, 40 ,—SORIA 
^ E ü O d E R Í ñ 
Relojes y toda clase de composturas á precios reducidos. 
Se pavonan cajas en negro bri l lante, mate, azul osjuro, claro, marrón, y 
otros diversos colores, iguales á los de fábrica. 
Anteojos y lentes de Roja precisión; oristale» sueltos y toda clase de arreglos 
ópticos. 
Se gradúala v is tacou la mayor exastitud y se s i r ven rápidamente l o s e n -
cargos de los señores médicos-oculistas. 
DESPACHO DE C A R N E S 
D E 
Luis Aparicio Lapnerta 
MARQUÉS D E L V A D 1 L L O , 13 
SÜCÜ^Sñü : COüLíADO, 1 
i3 i£>-
Compra toda clase de ganados. Pagos 
al contado. 
E ^ ^ II II — J l S 
COMERCIO DE PIELES 
-DE — 
Juan Aparicio é hijos 
Curtidos y Abarcas. 
Calle de Caballeros, 15, Soria. 
T A L L E R DE CERRAJERÍA 
DE 
MANUEL « PÉREZ II 
E l más acreditado de esta población en [ 
balcoaaje y puertas de hierro, en verjas y en 
todo lo concerniente al ramo. 
Se colocan pararrayos. 
Plaza de la Leña, 1S, Soria. 
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CONFITERÍA Y PAS1BLBRÍA 
— DE — 
BUENAVENTURA MATEO 
Col lado, 49.—SOI^Iñ 
- - -«•—<iS&^Si>—>- — 
Especialidad en bizcochos, mantecadas y mantequillas. 
MOUEMMÍJk 
- DE -
BUENAVENTURA MATEO 
P h R Z R JVIñVO^, II 
Especialidad en "bollos, panes de leche, tortas de varias 
clases y todo lo concerniente al ramo. 
ÜA EQUIDAD 
Plaza de Aceña, 15.—SORIA 
Grandes surtidos de porcelana, loza, cristal, 
objetos de fantasía, para regalos, cristal plano, 
lampistería, batería esmaltada de cocina, artículos 
de piel y viaje, juguetería, molduras para cuadros 
oleografías, y otros artículos. 
La casa más barata en este ramo 
NO C O N F U N D I R S E 
GRAN TALLER 
DE 
ENCüADERNAClON. 
_ - - ^ 5 ^ 0 p 
Se hacen toda clase de trabajas en rús-
tica, cartoné, holandesa y piel, confeccio-
nados lujosamente y á precios muy eco-
nómicos. 
E S P B C I A I í I D A B 
en Cantorales, Misales y Devocionarios. | | 
Dorado en cintas de seda. ^ 
S £ B A R N I Z A D I 
toda clase de mapas y se colocan en tela 1 
y medias cañas. § 
Se garantizan todos los trabajos que i 
se hagan en esta casa. i 
MANUEL QUZMAN # 
Premiado eon Diploma de cooperación § 
en el Ateneo Instructivo del Obrero (Gua 
dalojara). 
N» equivocarse.—Ferial, 2.—Seria 
Fábrica de jabones y lejía líquida 
DE 
c a m 
Beraardo Robles aáoi. í (ariíes Teaíiaos) 
SORIA 
L A ¡SIDRA 
) A » A E l i A M O 1 8 5 5 
74, COLLADO, 74 
SORIA 
LA fyiADRILEiA 
ULTBAIASINOS DE -YiCENTE GASCÍA 
S U C E S O R DE N, COMSZ 
CHOCOLATES ELABORADOS A BRAZO 
coludo, A ~ $ u m m , m n m m 2*;,! 
LA AZUCENA 
> > ^ S ' 3 V 3 
*<|P**^ ' 
Premiada en la Exposición de Logroño con 
medalla de plata y en la Hispano Francesa 
de Zaragoza, con medalla de oro, 
por la elaboración de sus 
mantequillas. 
<5 e) 
CONFITERÍA 
DE 
COLLADO, 23.—SORIA 
_ Sabido es del público que esta casa se halla bien sur-
tida de cuantos artículos fabrica y vende, como son; 
las renombradas mantequillas de Soria, mantecadas, 
choco'aies elaborados en casa y de los Reverendos 
Padres Benedictinos; licores y 'v inos ce acreditada» 
marcas, quesos, conservas y otros varios. 
Cuenta sic tnpre con buen surtido decaprictios y cajas 
paradulces, recibiendo encargos de ta 'tas, ramilletes 
y todo io concernieníe al ramodeconñleríaypaatelerla. 
También se encarga esta casa, en la época de la man-
tennilla, como en todo tiempo, de facturar cuantos 
encargos le confíen, con puntualidad. 
• _á ena y Taller 
DE 
Sanios Liso 
Marqués del Tadillo, 2 
S O R I A 
E n este establecimiento en-
contrarán un inmenso surtido 
en relojes de las mejores mar-
cas conocidas; de pared, bolsi-
l lo y despertadores, á precios 
sumamente e c o n ó m i c o s , ga-
rantizando la buena marcha y 
precisión de todos ellos, así 
como toda clase de compostu-
ras que en el mismo se hagan. 
Gran surtido en c a d e n a s 
para caballero y señora y en 
caprichos para regalos. 
Se colocan y arreglan toda 
clase de relojes de t o n e á pre-
cios convencionales. 
BSPBCIAUDAD B N PAVONBS 
¿^—lt=^0=tt==» 
EDUARDO PEÑA 
¡i 
SORIA 
a i — » ^ —' *—= 
Compra y venta de 
trigo; harinas 
y piensos 
GRANEROS 
SORIA 
Oficinas Viejas 
ALMAZÁN 
1 Carretera esquina á 
la calle de la 
Posada 
i 
Ultramarinos y Cerería 
D E 
C A N D I D O MEDINA 
COUiSBO, 14, SORIA (Frente á la calleja De S. luán) 
= > * ^ S 3 3 @ ^ 
MÓOTSQMÍA Y BOSTDA» K M 1®® ©KMKIK®® 
Medicamentos 
V 
dosimétricos 
Perfumería medicinal 
Análisis 
J 
Farmacia moderna 
Federico Ortega 
AYLLÓN 
Marqués del VadlIIo, 3, SOf^Iñ 
Especialidades 
nacionales y extran-
jeras, aguas 
minero medicinales 
Curas asépticas 
V antisépticas 
Ortopedia 
Colegio particular de 1.a enseñanza 
DIRIGIDO P O R 
Cendro de ia Orden 
En dicho establecimiento, además de las 
asignaturas que abrazan el grado elemental y 
superior, comprende una sección para la en-
señanza de Aritmética y Contabilidad Mercan-
til, conocimientos tan necesarios á los jóvenes, 
que piensen dedicarse al Comercio. Se admi-
ten hasta cuatro internos. 
P laza de la ücña , núm. 8, SOÍ^Ifí 
rancisco González 
Plaza de la Leña, 12, Soria 
COMISiONISTA MATRICULADO 
fymk comercia! k la SomM General azucarera 
k España. 
Representante para to5a la provincia h las fallen 
tas Olibet. 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a 
Almacenes Generales de Deposito y Transporte 
CONCESIONARIA DE L A 
Afhcmdíga de Madrid 
Representante en Soria: FRWISCO aONZíSLEZ 
•^•-••.-...-rí.; 
Compañía Internacional de Mensajerías 
Representante en Soria: FRANCISCO GONZÁLEZ 
Plaza de la Leña, núm 12 
Admite encargos para todas las poblaciones 
de la República Argentina para servir á domi-
cilio por el Espreso Villalonga, Balcarce, 256, 
Buenos Aires, donde se reciben encargos pa-
ra servir á domicilio para las provincias de 
Logroño y Soria. 
T E J I D O S 
® » ® Y Q U I N C A L L A 
El establecimiento mejor surtido. 
El que tiene más existencias. 
El que más vende. 
El de precios más económicos. 
ALEJANDRO SANZ 
BURGO DE OSMA 
SIXTO MORALES 
ALMACÉN DE ÜLT8AMARIN0S 
Depósito de aceite, jabón» pe-
tróleo, tocino, garbanzos, etc. 
Gran surtido en cacaos, azú-
¡jU cares, tés y cafés. 
Chocolates elaborados abrazo, 
garantizados de cacao puro. 
Elaboración especial de cho-
rizos y jamones. 
Se garantizan todos los géne-
ros, como exactitud en el peso. 
Collado, 48.—50F?lñ 
SOMBRERERÍA 
DE 
J ^ Í V ^ X j l A ^ X V » / ryK^JjL^m^ 
Gran fábrica de gorras al por mayor y menor 
60, COLLADO, 60 
-aH-
Especialidad en sombreros de teja, 
de felpa, seda y castor, hechos á la me-
dida para Señores Sacerdotes. Ventas 
al por mayor de dicho artículo. 
Bonetes, gorros, borlas, solideos y 
fiadores. 
Fabricación especial de sombreros 
de pelo y lana, para labradores. 
Sombreros alta novedad para caba-
lleros, en hongo, y flexibles. Las no-
vedades últimas pídanse en esta casa. 
Se sirven á la medida, devuélvanse 
las que no llenen los deseos del cliente 
que honre.esta casa.JV 
TIENDA 
de curtidos 
y 
Calzado 
de 
todas dasos 
Se reciben 
toda clase de 
encargos 
concernientes 
al ramo 
LOS CÁMBANOS 
ro #ivaro 
y Sobrino 
Col lado, 3 5 . — S o r i a 
SUELAS 
Becerro 
cueros slllsros 
y 
Baquetillas 
lodo 
barios colores 
11 de 
las meiores 
fábricas. 
Za^oipes 9 abarcas de suela de todas clases,, 
y tambiérp se liriQpian las bo las . 
DE 
BRUNO MUÑOZ É HIJO 
Afueras deñbajo, Lavaderos viejos de lanas de«5, José» 
S O R I A 
Almacén sucursal: Plaza de Aguirre, junto al Gobier-; 
no civi l , Carretera de Tarazona. Única fábrica en la 
Capital. 
DE 
N I C A N O R D A V I L A 
C O L L A D O , 6 3 . — S O R I A 
Se adnQiten abonos y se sirve á domici l io 
PRONTITUD Y ECONOAÍA 
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FELIPE BENITO 
56, GOüüMDO, 56 
—«-«JasCOOsaSo-o— 
Gran surtido en Bisutería, Paquetería y 
Quincalla. Sellos de Coutchuc y metal, oficia-
les, comerciales y particulares. Todo a precios 
reducidos. 
RELOJERÍA m a d r i l e ñ a 
— De — 
P E D R O P É R E Z 
C O L L A D O , 7 4 . — S O R I A 
Gran surt ido en relojes de pared, bols i l lo y desperta-
dores, todos de marcas acreditadas á precios económi-
cos. Se hacen composturas garant izadas por un año. 
IGNACIO FERNANDEZ RÍDRÜEJO 
SUCURSAL DE VICENTE GIL TEJERO 
Collado, 80y 82.—SORIA 
-cjgafe 
T E J I D J S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S 
ESPECIAL IDAD E N M A N T A S Y T A P A B O C A S 
C o n t i t e r i a , Pas te le r ía y U í t r a m a r í n o s 
— D E — 
J U A N DÍAZ GUTIÉRREZ 
Espwialidp.d en mantequillas y mantecadas, pastillas de café con leche, 
dukes y pastas de todas clases. 
VINOS Y LIC0KE3, TÉS, CHOCOLATES, CERAS Y QUESOS 
S« confeccionan encargos para bodas y bautizos aprecios efonóraicos 
COIXASKO, f ?g.—S©2$1.4 
]L A B K l i I € I A • • •' ;. 
CONFITERÍA 
E P I F A N I O L I S O 
S U C E S O R O B L H Y 1 U O H O E M I G U E L É HIJ ÍOS 
C O L L A D O , 4 3 — S O R I A 
Privilegio dfi invención por 20 anos por su esquisita elaboración de 
munl.equillas y raantocadas. Envíos á provincias, 
(jran diploma de honor con distinción especial. Primer premio en el ramo 
de mantequillas y mantecadas en la Exposición Hispano Francesa de 
Zaragoza lif08. . \ 
Alejandro Garcés 
ADMINISTRADOR DE FINCAS 
-im&&-
Se encarga de administrar toda clase de fincas. 
Para responder de su gestión deposita fianza. 
i espac l iog ¡Plañís de a c e s i a , 4 , - 1 S o r i a 
Premiada con dos medallas ^ S f Para el colado y saneamiento 
de oro y plata de la ropa 
A I M A C É M B M C O I O H I A I E S 
para la venta al por mayor, rebajando los derechos de Consumos-á todo el 
que compre para fuera de la población en cantidad de 25 kilos j Uros, por 
lo menos. 
PfñPd MIMITF ESTUDIOS,' 2 y COLLADO, 21 
rtUnU LLUntfl 11 SUCURSAL: Plaza de Aceña (antes Herradores), 15.-SORIA 
CHOCOLATES LLÓRENTE A A R C A " E L LEÓN,, 
Premiados últimamente en Zaragoza con Medalla de plata 
La gran aseptacito de estos chocolates es consecuencia natural de su es-
merada fabricación, hecha á la vista del pilblico. 
El que no haya probado el CHOCOLATE LLÓRENTE marca LEÓN, se 1« 
invita á que lo pruebe y se convencerá de la superioridad de sus ciases. 
El «Ghocoiate Lioranie» es el mejor de todos 
Esta casa ha obtenido cuatro recompensas industriales, c«nflmando Mí 1» 
bondad dá los productos que elabora. .,• ^ 
macen 
Ion ares ees 
?Uza de ia Ltñi, 4, Sucursal: Ceüado, 27 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en vinos y altamente 
agradecido ofrece al público, 
como siempre, el servicio á 
domicilio. 
Vinos de las mejores clases á 
precios reducidos. 
l a industria Castellana 
fábrica ie gaseosu j a g u de stlit 
j iepfelte de jarabes de varias ciases 
Nlcomede; Lonínre; 
P l a z a de la Leña, 4 





